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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET,PÄIHTYilYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT,
TULLIN TIETOON TULLEET TULLIRIKOKSET JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 1985, 3. neljännes
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR, TULLBROTT 
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Taulut Tabeller
1. Poliisin tietoon tulleet,rikokset lääneit­
täin
1. Brott som kömmit tili polisens kännedom 
efter Iän
2. Poliisin tietoon tulleet rikokset kuukausit­
tain
2 . Brott som kömmit tili polisens kännedom 
efter mänad
3, Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
myksen takia säilöönotetut, kuntien järjes­
tyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset sekä 
hirvieläinkolarit rikosryhmän ja kunnan m u ­
kaan
3. Brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, förseelser mot 
kommunernas ordningsstadgar samt hjortdjurs- 
kollisioner efter brottsgrupp och kommun
4. Poliisin antamat rikesakot 4. Ordningsböter utfärdade av pölisen
5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 5. Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom
6. Pysäköintivirheet 6. Parkeringsfel
LIITE BILAGA
Jako rikosryhmiin suomeksi ja ruotsiksi Indelning i brottsgrupper pa finska och svenska
21. JOHDANTO 1. INLEDNING
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säil¡jonotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
kolmannella neljänneksellä 1985.
Denna statistiska rapport innehaller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tullbrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkerihgsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under tredje kvartalet 1985.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut­
ti luvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föreglende ar i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pä om 
det skett en Ökning eller minskning.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhallas fran Statistik­
centralen
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter 
Iän och manad
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter Iän och manad.
2. VERTAILU 3. NELJÄNNEKSEEN 1984 2. JÂMFORELSE MED 3. KVARTALET 1984
Rikosten kokonaismäärä noussut Totalantalet brott okat
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan po­
liisin tietoon tuli vuoden 1985 heinä- 
syyskuussa koko maassa kaikkiaan 181 984 
rikosta, neljä prosenttia enemmän kuin vuoden 
1984 kolmannella neljänneksellä.
Enligt Statistikcentralens forhandsberakningar 
kom sammanlagt 181 984 brott till polisens 
kannedom i hela landet perioden juli-September 
1985, vilket var fyra procent mera an under 
tredje kvartalet 1984.
Omaisuusrikokset lisääntyneet huomattavasti Antal et egendomsbrott okat mycket
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 65 585. 
Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuotisesta 20 
prosenttia. Varkausrikokset, joita ilmeni 
38 255, lisääntyivät yli 5000:11a. Vahingon­
teot, 7 484, lisääntyivät 28 prosenttia ja 
petokset 68 prosenttia. Petoksia tuli poliisin 
tietoon 9 562.
1 Sammanlagt 65 585 egendomsbrott kom till po­
lisens kannedom. Det totala antalet okade med 
20 procent frln fdregâende âr. Stblderna okade 
med over 5 000 och uppgick till 38 255. 
Skadegorelser, 7 484, okade med 28 procent och 
antalet bedrageri fal 1, 9 562, okade med 68 
procent.
Pahoinpitelyt hieman lisääntyneet Antalet misshandelsfal1 okat nlgot
Pahoinpitelyjä poliisi sai tietoonsa 4 537 eli 
kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Till polisens kannedom kom 4 537 misshandels- 
fall, dvs. tvl procent mera an Iret fbrut.
Li ikennejuopumukset 1 i sääntyneet Antalet trafikfylleribrott okat
Liikennejuopumuksia paljastui heinä-syyskuussa 
8 295. Ne lisääntyivät 12 prosenttia edelli­
sestä vuodesta.
Under juli-september registrerades 8 295 
trafikfyllerifall. De hade okat med 12 procent 
frln Iret forut.
Liikennerikokset vähentyneet Antalet trafikbrott minskat
Liikennerikoksia rekisteröitiin viisi pro­
senttia edellisvuotta väheimiän. Nyt niitä 
ilmeni 83 092. Rikesakkoja, jotka sisältyvät 
lukuun, poliisi antoi 23 412. Rikesakkojen 
osuus liikennerikoksista näyttää laskeneen, 
sillä vuotta aiemmin rikesakkoja annettiin 
4 472 enemmän.
Sammanlagt 83 092 trafikbrott registrerades, 
vilket var fern procent mindre an Iret forut. 
I siffran inglr 23 412 ordningsboter som ut- 
fardades av poli sen. Ordningsboternas andel av 
trafikbrotten ser ut att minska, Iret fbrut 
gavs 4 472 fiera ordningsboter.
Päihtyneitä otettiin säilöön heinä-syyskuussa 
57 052, joka on 904 enemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Sammanlagt 57 052 berusade personer togs i 
forvar under perioden juli-september, vilket 
var 904 fiera an Iret fbrut.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
86 844, 2 840 enemmän kuin heinä- syyskuussa 
1984.
For parkeringsfel utfardades sammanlagt 86 844 
betalningsanmaningar, vilket var 2 840 fiera an 
under juli-september 1984.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos- I följande samrnanställning redovisas 
lukujen kehitys kolmannella neljänneksellä brottstalens utveckling under tredje kvar- 
1981-1985 eräiden rikostyyppien osalta. talet aren 1981-1985 för vissa brottstyper.
3/81 3/82 3/83 3/84 3/85
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 70 719 71 508 72 262 74 128 86 443
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman 375 404 380 379 416
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 118 1 210 1 212 1 244 1 204
Rattijuopumus - Rattfylleri 6 781 6 494 6 540 6 442 7 123
Pahoinpitelyrikokset - Misshandelsbrott 3 919 4 223 4 103 4 439 4 537
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 467 482 524 520 509
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 370 271 267 244 285
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 32 108 33 604 33 249 33 023 38 255
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 975 899 1 083 901 929
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp ooh olovligt bruk av 
motorfordon 2 782 2 590 2 757 2 465 3 347
Ryöstö - Ran 584 507 519 484 554
Kavallus - Förskingring 1 910 523 432 513 474
Petos - Bedrägeri 3 248 4 306 5 536 5 683 9 562
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen 17 524 17 376 17 267 19 212 20 686
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 1} 12 309 11 364 12 914 13 151 12 449
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 4 877 3 857 3 804 4 863 4 378
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 260 443 816 444 378
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 62 477 59 502 73 050 87 357 83 092
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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VARKAUS ¿ 8*1  29919
♦5389
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 :2  929
♦ 28
NÄPISTYS 2 6 :3  7407
-1 8 5
VAKkAj SKIKUKSET 2 8 :1 - 3  YHTEENSÄ 38255
♦ 5232
ASJHNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1990
♦99
L IIK K E E S TÄ  LUVATTA TUNKEUTUEN 3464
♦511
MUuTTORlAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 4644
♦ 1177
MUU KUHOE LUVATTA TUNKEUTUEN 3090
♦250
MYYMÄl ÄVARKAUS -  NÄPISTYS 5667
♦ u
MOOTTORIAJONEUVON LUV.  KÄYTTÖÖNOTTO
TAI ANASTAMINEN 3 0 :6 A f22 2 0 :1 * 2  3347
♦ 882
VARAST ETJN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 :1 ,3  516
- 5 7
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6  297
♦108
RYÖSTÖ 3 iS 1 .3 # 4 * J  526
♦67
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 W 2 , 3 ,4 * 3  28
♦ 3
KIRISTÄM INEN 3 1 :4  30
-22
VAH1NJ0NTEK0 3 5 :1 - 3  7484
♦ 1617
KAVALl USj L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 :1 # 3 ;4 0 :7  452
- 2 3
TÖRKEÄ KAVALLUS 29 :2 2  4 0 :7  22
-1 6
PETOS 3 6 :1 * 2  8890
♦ 3888
LIEVÄ PETOS 3 6 : lA  672
- 9




VEROPETOS 3 6 U 1  237
-1 20
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8 :1 1 * 2  36
“ 28




MUU YKSITYISEN A S IA K . VÄÄRENT. 1092
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x) ENNAKKOTIETO - PRELIMINAR : UPPGIFT 
1) INDELNING I BKOTTSGRIIPPER PÄ SVENSKA 1 RILARA
198 5  *)'■
HEL­ TURKUi TAM­ LÄÄNI -  LÄN
S IN K I A 80 PERE
H E L- TAM­ UUDENl-TURUN- AHVE- HÄ­ KYNEI
S IN G - MER­ MAAN PORIN NANN. NEEN KYM­
FORS FORS NY- Abo  - Alano i TAV. MENE
LANOS B J . HUS
BORGS
26478 8246 8149 51591 23376 670 255 5 0 13806
♦472 ♦1571 ♦1250 ♦  1666 ♦3179 - 1 ♦  1405 ♦  332
15595 4885 4442 27662 11567 378 12411 5668
♦ 1228 ♦1206 ♦1011 ♦3 8 0 8 ♦2287 ♦70 ♦2258 ♦ 706
12550 4044 2978 22000 9005 272 6941 «502
♦  1470 ♦ 1114 ♦ 724 ♦373 5 ♦2098 ♦43 ♦1951 ♦ 531
4392 1763 1278 9295 4271 159 3963 2462
♦606 ♦ 283 ♦  263 ♦ 2038 ♦ 838 ♦22 ♦  532 ♦ 3««
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♦18 *7 ♦16 ♦31 - 6 - 3 ♦  18 ♦3
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♦ 13 - 7 ♦6 ♦ 130 0 - 1 - 3 7 - 3 8
448 224 163 1088 471 2 468 415
♦92 ♦75 -1 7 ♦292 ♦ 158 - 1 5 - 2 6 ♦64
648 118 277 1670 427 12 653 355
♦163 -3 6 ♦ 109 ♦431 ♦  50 ♦4 ♦ 179 ♦101
488 187 189 849 520 441 209
♦ 123 -2 3 ♦8 ♦181 ♦104 - 2 7 ♦31 - 2 5
1579 491 276 2101 826 _ 714 339
♦62 ♦134 -3 1 ♦211 ♦178 -1 1 - 8 ♦  13
599 221 135 1239 451 6 451 313
♦ 116 ♦ 102 ♦18 ♦376 ♦ 160 - 2 ♦ 136 ♦96
130 43 9 204 73 _ 47 61
- 7 3 - 3 - 3 - 5 1 - 4 0 - 8 ♦2 7
35 6 3 52 26 1 12 13
-4 0 ♦3 - 3 - 3 8 ♦ 17 0 - 5 - 4
131 62 23 208 90 _ 68 31
♦ 2 5 ♦23 ♦ 1 ♦28 ♦19 - 3 ♦2 ♦3
7 _ 11 2 2 _
- 4 0 - l - 6 ♦1 0 0 - 3
3 1 2 8 3 - 7 1
♦ 1 - 1 ♦2 - 1 2 ♦ l 0 ♦4 - 3
630 339 203 1856 1210 73 919 576
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- 1 8 - 8 - 2 - 1 9 ♦5 - 1 ♦1 - H
3 ' _ 3 - 1 l 1
- 4 0 0 - 1 2 - 3 - 3 - 2 ♦  1
3859 864 671 4621 1055 7 1619 270
♦210 2 ♦494 ♦ 225 ♦210 0 ♦  557 ♦3 ♦ 760 ♦3 2
210 34 29 264 55 1 96 40
- 4 3 ♦ 13 - 5 - 3 7 0 0 - 6 ♦ 6
4069 898 700 4885 IH O 6 1715 31 0
♦ 2059 ♦ 507 ♦2 2 0 ♦2063 ♦557 ♦3 ♦77« ♦3 8
449 _ 183 45 8 5 1 251 2
- 4 -4 1 ♦74 - 3 3 - 3 7 - 2 ♦  97 - 3 0
114 14 _ 149 34 1 7 3
♦5 ♦  1 - 2 -4 1 - 4 ♦ l - 1 6 0
_ _ _ 2 - 11 -
-2 2 - 2 4 - 6 - 2 4 - 2 6 0 «4 0
605 125 229 789 234 4 «37 56
-1 3 1 1 ♦44 ♦ 156 - 1 2 3 8 ♦90 ♦3 ♦259 - 1 8
201 35 43 261 52 - 85 19
- 1 3 ♦  14 0 - 1 ♦9 0 ♦20 ♦  9
356 71 181 453 141 2 32« 23
-1 1 8 2 ♦23 ♦ 157 -1 1 3 5 ♦71 ♦1 ♦238 - 2 9
N IK ­ POHJv KUO­ KESKI ■ VAA­ OULUN LAPIN
KELIN KARU. PION SUON. SAN ULEA- LAPP­
S :T NORRA KUO­ NELL. VASA BORGS LANDS
MICH« KAREL PIO F I N I .
7486 6135  10401 7775 13902 14109 7183
♦ 530 -4 6 4 ♦360 -2 6 8 ♦609 -9 3 5 ♦935
2668 2759 4294 3809 5581 6285 31«1
♦147 ♦ 371 ♦732 ♦ 13 ♦  514 ♦906 ♦503
1779 1988 3119 2912 4168 4652 2247
♦89 ♦344 ♦ 533 - 2 5 ♦ 502 ♦878 ♦459
953 979 1578 1603 2004 1539 1113
♦ 120 ♦ 189 ♦289 ♦448 ♦256 ♦ 78 ♦235
22 22 38 36 41 41 «0
- 2 2 - 8 ♦6 ♦ 14 - e - 1 ♦4
238 296 499 384 602 604 175
♦ 2 ♦ 64 ♦99 -6 4 8 - 2 9 ♦126 - 9
1213 1297 2115 2023 2647 2184 1328
♦100 ♦265 ♦39« -1 6 6 ♦219 ♦203 ♦230
107 68 1«9 91 81 125 112
-2 3 ♦8 ♦65 - 3 - 2 ♦  10 - 1 0
130 63 196 177 164 216 74
- 2 4 ♦  5 ♦2« ♦4 9 - 2 4 ♦ 22 -1 4
100 121 321 20« 256 297 228
-2 2 ♦  «1 ♦1 0 6 ♦109 ♦43 ♦ 33 ♦ 102
62 56 117 269 162 196 209
- 3 0 - 3 5 - 2 5 ♦«7 - 4 7 ♦ 37 ♦39
135 190 331 258 312 296 85
♦ 13 ♦80 ♦62 -6 2 2 ♦31 ♦  71 - 6
90 78 15« 136 132 169 128
- 1 5 - 2 0 ♦74 ♦31 - 6 ♦6 ♦46
15 20 17 2« 18 30 7
- 6 - 2 - 1 1 ♦5 - 6 ♦ 15 - 1 6
9 12 16 9 12 12« 11
♦3 ♦10 - « ♦5 ♦1 ♦ 120 ♦ 3
11 9 24 20 18 3« 13
♦4 ♦ 1 ♦5 ♦7 - 4 ♦7 - 2
2 4 _ 1 5 1
♦ 1 ♦4 0 0 ♦1 ♦5 0
3 1 1 2 • 4
- 2 ♦2 - 9 0 - 2 - 4 ♦3
244 313 355 309 693 541 395
♦37 ♦48 ♦21 ♦63 ♦ 168 ♦129 ♦68
22 11 24 28 25 43 19
0 - 2 - 4 ♦ 9 - i l ♦4 ♦ 6
1 1 8 1 1 4 -
0 0 ♦8 - 3 -1 ♦2 - 3
51 80 212 170 236 3 23 24«
-2 1 - 1 2 ♦73 ♦18 ♦1 1 0 ♦111 ♦137
20 22 43 26 57 40 8
♦4 ♦3 ♦9 ♦ 11 ♦  10 - 3 - 6
71 102 255 196 295 363 252
- 1 7 - 9 ♦82 ♦29 ♦1 2 0 ♦108 ♦131
2 2 4 44 39 61 27 5
- 3 ♦  19 ♦10 ♦ 3 0 ♦7 - 1 ♦ 5
4 1 1 2 7 24 4
- 1 -2 -H ♦2 - 3 6 - 1 0 - 2
_ ■ n 12 -
0 0 0 0 ♦9 ♦9 0
26 14 60 28 56 128 54
- 1 - 4 ♦12 0 ♦14 ♦ 70 ♦29
8 2 22 4 12 67 13
♦6 - 3 ♦4 - 6 ♦1 ♦ 61 ♦ 13
13 5 33 19 28 39 12
- 7 -6 ♦  19 ♦5 ♦4 - 7 - 4
1 1.ÍJATK. -  FORTS.) 1 
RIKOS -  BROTT
VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH .  Y L . REK. 
MUU JULKISEN A S IA K . VÄÄRENTÄM. 
KGNKUKSS1R1KOS 39 
SALAKULJETUS 3 8 :1 2
HUJT UHA1SÜJSRIKOKSET 293AJ 3 0 :  331 
3 8 : l - B A * i , / - 1 0 , l 3 - 1 4
' '  S .
* ¿ V:
KOKO HELt TURKU TÄH- LÄÄNI -  LAN .
M A A S1NX1 ABO ACRE
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l a n d s B J . HUS HIG H. KAREL PIO F IN L •
BORGS
24 11 _ - 13 1 1 5 1 • • *. - - 1 1 1
- 7 6 -8 2 - 2 0 -8Ö —4  ♦ ! ♦4 0 0 0 0 0 ♦1 ♦ 1 ♦ 1
141 37 13 5 54 15 1 22 10 2 1 3 - 7 4 22
—8 - 3 4 ♦ 3 - 1 -2 0 ^ 6  ♦  ! ♦3 ♦7 0 - 1 - 9 - 1 ♦7 ♦  1 ♦ 18
24 5 1 1 5 5 6 3 _ 1 1 - - 2 1
+4 ♦4 0 - 4 ♦3 ♦3  0 - 3 ♦ 5 0 0 0 - 1 * 1 0 0
27 13 - 15 A . . . ' A. 10 - _ - ~ 2 -
- 1 5 - 7 - 1 0 - 7 - 4  0 - 5 ♦7 0 Ó 0 0 0 ♦2 - a
2656 136 24 31 628 164 1 168 172 71 122 83 135 250 987 30
♦411 ♦33 ♦8 ♦4 ♦ 155 ♦3 8  - 2 ♦5 - 1 7 - 1 4 ♦53 - 2 4 ♦ 14 ♦ 3 7 ♦212 - 4 6
B _ ti£ A 6 £ Ä U -R A _ I£ M £ IIL E M -ilQ tim =
lU t lL s IJ U i ia i iÄ E l 5923 1102 272 271 1954 787 34 864 338 216 206 295 244 303 426 256
«■198 ♦32 ♦41 - 5 ♦ 109 ♦62 ♦19 ♦4 ♦ 7 - 2 9 - 5 ♦29 ♦6 - 3 9 ♦ 7 ♦28
TAPPU 21 i l 28 2 _ 1 9 2 1 3 • - 2 3 1 1 3 3
♦  12 ♦2 0 ♦ l ♦ 8 0 0 0 ♦ 1 -1 ♦2 0 - 1 ♦1 ♦2 0
NUKHA 2 1 :2 7 1 - - 2 - _ 1 1 1 - 1 1 - - -
♦2 0 -1 0 ♦ 1 -1 0 ♦1 ♦ 1 0 0 ♦ 1 0 0 6 - 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2 1 3 1 ,2 54 9 _ 1 13 - 1 10 10 - 3 1 6 2 4 4
♦ 3 ♦ 5 0 - 1 0 - 1 ♦1 ♦3 ♦7 - 2 - 1 - 5 ♦3 ♦1 - 3 0
LAPSEn TAPPU 2 1 :4 _ - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - i 0
PAHOINPITELY 2 1 :5 3341 787 198 131 1219 43 0 22 445 181 85 116 154 147 170 2 4  2 130
♦  164 ♦30 ♦2 5 ♦ 9 ♦73 ♦37 ♦10 - 1 0 - 7 - 4 ♦22 ♦27 —4 - 2 ♦ 11 ♦ 11
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 2136 509 51 17 8 171 57 5 78 31 16 14 30 21 27 29 30
-1 1 ♦ 1 0 -1 0 ♦ 18 ♦9 ♦4 ♦9 - 1 - 7 - 1 9 ♦4 - 1 0 - 6 - 2 0 ♦ 8
LIEVÄ PAHOINPITELY 2 1 :7 685 71 30 93 138 94 5 152 52 24 28 54 26 28 69 IS
- 5 7 - 8 ♦  14 - 1 7 - 1 8 - 4 H - 2 5 ♦ 6 - 2 1 ♦1 0 ♦9 —24 ♦  15 - 2
TAPPELU 2 1 :8 2 _ - 1 - _ - - - - - - - 1 -
♦2 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦1 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 103 7 2 4 ’ 16 13 - 21 11 6 4 8 3 10 6 S
♦3 ♦2 ♦2 0 - 5 0 - 1 ♦3 ♦  l ♦  1 ♦2 ♦  7 - 2 -1 - 3 ♦  1
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 12 3 2 - 6 2 _ 1 - - - 1 1 - - 1
- l ♦2 ♦2 —2 ♦2 ♦2 0 - 4 0 0 0 ♦  1 ♦1 - 2 - 2 ♦ l
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 9 _ 1 - - 1 6 1 - - - - - 1
0 -1 0 + 1 - 3 0 0 ♦1 ♦ 5 ♦ 1 0 0 - 1 - 2 - 1 0
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 57 4 « 2 8 8 14 1 5 3 2 2 5 6 3
♦ 1 ♦3 0 0 - 3 - 2 - 1 ♦5 - 6 ♦ 1 ♦2 ♦2 0 0 ♦  1 ♦  2
TYÖTURVALLISUUSLAKI RIKOKSEN YHT. 3 _ - _ - - - 1 - 1 -  - - 1 - -
0 0 0 0 0 - 1 0 ♦ 1 0 0 ♦ 1 0 - 1 ♦1 0 - i
MUJSSA YHTSYDESSÄ 2 - _ _ 1 _ . - 1 - - - - - -  ■
- 3 - 1 0 0 - 1 0 0 - 2 ♦  1 0 0 - 1 0 0 0 0
RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 213 10 1106 172 22 29 368 179 1 140 46 78 39 40 31 56 68 60
■f 104 ♦3 - 1 ♦  13 ♦36 ♦ 3 0 ♦  l ♦2 1 0 ♦7 - 2 - 1 ♦11 - 1 0 ♦6 ♦  5
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 100 4 2 3 17 23 1 27 - 6 8 - 6 8 4 -
-1 1 ♦2 ♦2 ♦3 0 ♦3 ♦1 ♦1 - 1 - 7 ♦4 - 5 ♦5 - 3 - 2 - 7
LIIKENNEJUOPUMUKSEN y h t e y d e s s ä 75 3 1 _ 22 9 _ 7 3  ’ 9 6 5 - 4 2 8
♦  18 ♦1 0 - 2 ♦ 14 ♦ 1 0 - 6 ♦2 - 2 ♦4 ♦5 - 2 -1 ♦  l ♦  2
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 848 160 19 26 314 137 _ 104 37 59 20 31 15 37 45 49
♦ 97 ♦3 - 3 ♦12 ♦ 2 4 ♦26 0 ♦ 30 - 3 ♦  18 - 9 ♦1 ♦2 - 3 ♦  1 ♦  10
TYu TJRVAl LISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 12 1 • - 3 2 - _ -  • _ 3 - - - 2 2
- 7 - 5 0 0 - 6 ♦2 0 - 1 - 3 0 ♦2 - 1 0 0 - 2 ♦2
MUUSSA YHTEYDESSÄ 18 4 _ ■ _ 5 3 _ 1 - - - 3 1 _ 4 1
- 3 ♦ 2 0 0 0 ♦1 0 - 1 0 - 1 - 2 ♦2 - 2 - 3 ♦2 ♦  1
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDiS-
TUNEET RIKOKSET 2 1 2 3 * 1 1 -1 3 ;  2 2 * 5 ,6 88 2 3 4 17 12 - 16 3 6 - 4 8 9 4 9
- 2 2 - 3 ♦2 0 - 5 - 8 0 ♦3 - 3 - 2 - 1 0 - 4 0 ♦2 - 1 ♦ 6
L -5 1 k L £ L U íX X á & lK Q Ií5 E l 235 56 17 11 97 40 39 16 4 9 9 13 24 25 9
♦41 ♦8 ♦2. ♦7 - 1 0 ♦ 10 '1 ♦ 18 ♦2 - l ♦6 ♦2 ♦3 ♦4 ♦9 - 1
ALAIKÄISEEN KOHOIST. HAUREUS 2 0 * 3 - 6 32 12 1 1 15 2 _ 3 2 - -  . 1 - 3 4 2
♦7 ♦5 0 ♦1 ♦2 0 - 1 ♦3 0 - 1 0 ♦1 - 2 ♦2 ♦3 0
1-tJATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LAN
I MAA S IN K I A 80 PERE
RIKOS -  QROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN-AHVE- HA­ KYMEN H IK - POHJp KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KE LIN KARJ. PION SUON. SAN ULEÄ- LAPP­
OET FORS FORS NY- ABO - Ala n o TAV. MENE S*T NORRA KUO­ ME L L . VASA 80RGS LANDS
LANOS 8 J . HUS MICH. KAREL PIO F1NL .
BORGS
VÄKI SIM AKAAM IN EN 2 0 :1 118 19 7 9 44 16 « 16 8 1 3 5 6 4 8 5
♦ 21 ♦3 ♦3 ♦7 0 ♦8 0 ♦8 ♦ 4 - 1 ♦2 - 2 ♦2 ♦3 - 2 -1
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 2 0 : 2 , 7 - 9 135 25 9 1 36 20 20 6 3 6 3 7 17 13 2
♦  13 0 -1 - 1 - 1 2 ♦2 0 ♦ 7 - 2 ♦  1 ♦4 ♦3 ♦3 -1 ♦e 0
Ö -a ilS U lS 5 £ I_ 4 U L 6 1 5 IA ^ 1 8 A M 3 flÄ lÄ lA -U a
YLLÄSTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 2552 456 114 113 778 295 5 353 136 82 93 169 96 144 251 148
-1 4 1 -2 4 2 ♦2 ♦7 -1 9 8 - 6 0 ♦39 - 6 ♦7 ♦3 ♦42 - 1 6 —Z - 2 6 ♦22
V IR K A *iS rtcN  VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 1 6 :1 416 63 26 8 111 70 2 48 28 15 14 19 29 29 31 20
♦ 37 - 8 ♦ 11 0 - 1 0 ♦ 22 0 ♦8 ♦ 1 ♦3 ♦3 ♦3 - 4 ♦1 ♦ 4 ♦ 6
K L n U lS T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 203 37 9 4 55 35 2 22 17 10 2 10 10 15 14 11
- 3 0 - 1 4 ♦2 - 2 -3 4 ♦14 ♦2 - 3 0 ♦3 - 3 ♦1 - 1 4 - 2 - 1 ♦ 7
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 1 6 :2 1204 207 32 73 346 124 - 184 70 34 54 94 38 76 136 46
- 4 0 - 3 1 -1 8 ♦ 2 -3 3 - 1 3 0 ♦ 19 ♦ 13 - 1 - 2 ♦ 15 - l ♦4 - 2 8 -1 3
K O nu lS T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 1004 193 22 32 320 104 _ 121 64 32 40 80 26 66 112 37
-1 0 4 - 2 5 -2 6 - 3 7 -3 5 - 1 5 0 - 3 9 ♦ 17 ♦2 - 1 1 ♦14 - 5 ♦ 7 - 2 2 -1 7
PERÄluN LAUSUMA OIKEUDESSA I 7 : l - 3 A 79 3 1 1 17 7 _ 14 6 6 4 3 6 2 11 3
- 2 0 ♦ l - 3 ♦3 - 2 0 0 0 - 2 0 0 ♦ 5 - 1 0 - 5
PEKÄTuN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 1 7 :4 65 6 4 10 17 5 1 21 2 2 2 2 2 2 5 4
- l - 4 ♦2 ♦ 5 - 1 - 4 ♦1 ♦  7 - 2 ♦ 1 ♦2 ♦1 - 2 0 - 1 - 3
VIKANUMAlStN EREHDYITÄM1NEN 16 :20A 489 131 44 19 187 68 1 48 v22 20 10 32 15 25 40 21
♦ 33 ♦8 ♦ 3 ♦4 ♦ 28 - 3 0 ♦6 - 2 ♦9 - 4 ♦ 18 -1 0 - 1 - 1 0 ♦ 2
NUJT i\ IKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
JA YLl ISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 1 6 :
3 - 2 0 ,2 1 -2 6 1  1 7 : 5 ,7 - 9 299 48 7 2 98 21 1 38 8 5 9 19 8 10 28 54
-1 6 8 -2 0 7 ♦3 - 1 - 1 8 5 - 6 - l -1 - 1 6 - 3 ♦4 ♦5 - 4 - 5 ♦9 ♦ 35
10 76 220 42 74 312 116 10 160 75 46 22 57 38 120 94 26
♦ 169 ♦36 -1 7 ♦16 ♦50 ♦28 ♦8 ♦41 ♦5 ♦33 —6 - 3 ♦19 - 3 ♦ 14 - 1 7
£_ i-lic ,^O U £ J .aU £aöU i 8295 791 288 235 1892 1104 34 1107 685 477 360 571 446 552 69 3 374
♦890 ♦ 31 ♦40 - 7 ♦240 ♦  112 -1 8 ♦90 ♦ 142 ♦46 0 ♦146 ♦35 ♦58 ♦22 ♦15
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3 2446 221 113 97 594 375 23 344 178 115 81 158 100 179 183 116
♦ 365 -3 1 ♦ 19 ♦17 ♦93 ♦65 ♦2 ♦37 ♦50 ♦13 - 2 ♦35 ♦ 14 ♦49 ♦  5 ♦4
TÖk KEa RATTIJUOPUMUS 2 3 :2 46 77 502 129 106 1099 564 10 628 365 272 208 323 277 302 419 210
♦ 316 ♦ 68 ♦ 3 - 2 0 ♦ 121 - 6 - 1 3 ♦61 ♦ 4 9 ♦ 17 - 1 9 ♦84 ♦10 - 8 ♦ 19 ♦ 1
MUU LIIKENNEJUUPUMUS 2 3 : 4 - 6 359 36 10 5 77 55 1 24 50 38 19 21 24 17 22 11
♦ 25 - 1 6 ♦ 5 - 4 ♦2 ♦ 15 - 6 - 9 ♦ 5 ♦ 1 ♦6 ♦4 ♦  14 —4 - 7 ♦4
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 813 32 36 27 122 110 _ 111 92 52 52 69 45 54 69 37
♦ 184 ♦ 10 ♦13 0 ♦24 ♦38 - 1 ♦1 ♦ 3 6 ♦15 ♦  15 ♦25 - 3 ♦21 ♦5 ♦  6
IL .Ö U a i-h ia U ä L A tU Ä - iÄ S IM lL X £ t im c i
a i t s j i s i£ i 2727 418 108 760 649 220 23 947 116 64 61 74 56 270 144 81
♦ 20 - 1 0 7 ♦ 24 ♦ 269 -1 1 8 -1 7 ♦  19 ♦ 115 ♦25 ♦2 ♦ 2 9 - 1 9 - 9 - 6 ♦2 - 3
RAJHANRiKKOMINEN 24 1477 66 42 655 156 87 8 765 42 32 29 40 31 198 51 36
- 3 - 1 ♦ 8 ♦189 - 4 6 - 3 ♦8 ♦51 -1 6 ♦11 ♦6 - 2 - 5 - 2 7 - 7 - 3
MURHAPOLTTO 3 4 :1 - 4 113 11 11 3 ¿á 16 _ 8 15 4 5 5 1 12 12 7
♦6 - 7 ♦ 7 ♦ l - l i ♦6 0 0 ♦12 - 8 0 - 4 0 ♦4 ♦ 5 ♦2
MURHAPOLTON YRITYS 3 4 : 1 - 4 42 5 5 _ 14 7 2 6 2 1 1 1 3 1 4
♦ 3 - 2 ♦3 - 1 - 3 0 ♦2 ♦2 ♦2 ♦  1 - 1 - 3 ♦ 1 ♦2 - 4 ♦4
MUUT R IKO SLAKIA VASTAAN TEHDYT R I­
KOKSET 1 0 -1 5 J 1 8 - 1 9 * 2 5 - 2 7 1 3 4 :5 -1 6 ,1 8
—2 0 J3SS9—125 3 7 ;4 0 :1 —5 , 6 A , 8—1 2 ,1 4 —21 1095 336 50 102 449 110 13 168 57 27 46 29 25 57 80 34
♦ 14 - 9 7 ♦6 ♦80 -8 8 - 2 0 ♦9 ♦62 ♦27 - 2 , *2 4 - 1 0 - 5 ♦ 15 ♦8 - 6
H -J  M U U T  R I K O K S E T 95541 10883 3361 3707 239 0 9  11809 292  13139 7938 4818 3376 6107 3966 8321 7824 4042
-4 9 6 7 -7 5 6 ♦365 ♦239 -2 1 4 2 ♦892 -7 1 -8 5 3 -3 7 4 ♦383 - 8 3 5 -3 7 2 -2 8 1 ♦95 -1 8 4 1 ♦432
4756 1218 252 244 1798 585 12 493 311 23 4 171 185 172 238 409 148
-5 5 1 - 5 4 5 -1 2 -2 1 -5 9 4 ♦ 17 - 9 -1 0 4 ♦116 ♦ 19 ♦ 3 4 ♦ 34 ♦  11 - 6 0 -1 1 - 4
ALKUHu l I P IT .  AINEEN LU V . VALMISTUS 180 1 1 2 5 11 _ 12 7 15 13 3 0 13 17 45 12
♦ 16 0 0 0 0 - 5 0 - 1 ♦  l ♦2 ♦5 ♦ 15 - 6 - 4 ♦  U - 2
TAPAHTUMAKERTOUA 361 1 1 151 5 11 168 7 16 13 31 36 21 59 12
♦  105 0 0 ♦91 0 -1 8 0 ♦96 - 6 - 7 ♦4 ♦ 1 4 ♦16 - 9 ♦ 17 - 2
ALKOHUl I P I T .  AINEEN LU V . MYYNTI 284 118 ' 4 15 129 20 34 8 16 5 17 11 11 17 16
-3 3 ♦38 -3 1 ♦5 ♦21 -3 2 - 1 ♦5 - 2 ♦6 ♦2 - 9 - 1 4 - 1 - 1 2 ♦ 4
KOKO
MAA




-2 5 5 8
a l k o h o l ip it o is e n  a in e e n  lu v a t o n  




ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 




ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLc IS c l L a PAIKALLA 2213
-5 0 2
TAPAHTUHAKERTOJA 2216 



























-4 2 6 5
HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI LAN
S IN K I A60 PERE
HEL­ TAM­ UUDEN- TURUN* A H V f- -HÄ­ KYMEN
SING­ MER­ MAAN PORIN NAHM. MEEN KYM­
FORS FORS MY- A BO - »LAND TAV. MENE
LANOS B J . HUS
BORGS
6200 4 ' 16 6360 21 365 211
- 7 6 0 -3 1 ♦2 -6 2 8 -6 6 “ I ♦311 ♦190
2 _ 5 _ _ _ 1
♦1 0 0 ♦3 0 0 0 ♦  l
7 _ _ 10 _ _ _ 1
♦6 0 0 ♦8 0 0 0 ♦ i
144 65 42 347 280 2 162 82
-2 0 1 - 2 2 - 6 -1 2 0 ♦45 "!~5 —13 - 5
144 65 42 347 280 2 162 82
-2 0 1 -2 2 - 6 -1 2 0 ♦45 - S -1 3 - 5
784 155 185 1009 219 8 269 148
-3 8 7 ♦89 ♦3 -4 6 1 ♦66 - 4 - 7 4 ♦ 6 8
787 155 185 1012 219 8 269 148
-3 8 4 ♦ 89 ♦3 -4 5 8 ♦66 - 4 - 7 4 ♦68
7 2 _ 78 14 _ 6 32
♦3 ♦1 0 - 9 - 7 - 1 - 2 ♦25
7 2 78 14 .. 6 32
♦3 ♦ 1 0 -1 1 - 7 - 1 - 2 ♦ 1 9
138 20 _ 190 32 1 9 32
0 -4 4 -2 1 0 - 4 7 ♦ l - 1 7 ♦27
1126 39 _ 1539 51 1 59 79
•1097 - 2 5 -1 7 2 -2 8 2 9 -2 8 ♦  1 -1 2 7 ♦60
8 1 _ 11 2 .. _ _
-1 ♦1 - 2 -2 1 ♦  1 0 - 2 0
319 1 32 2 2 - - -
- 4 6 ♦ 1 - 2 -4 8 6 ♦1 0 -2 0
5 3 _ 11 3 1 _ 1
♦ 1 - 6 0 - 3 - 6 ♦1 0 ♦1
5 3 _ l i 3 1 _ 1
- 3 - 6 0 - 7 - 6 ♦ l 0 ♦1
11 1 _ 11 1 - - -
♦1 0 0 -1 0 0 0 0
11 1 _ 11 1 - - -
♦ 1 0 0 -1 0 0 0 0
_ _  . _ 2 3 1 _
0 0 0 - 3 ♦2 0 0 0
_ _ _ 2 3 - 1 _
0 0 0 - 3 ♦2 0 0 0
8178 2785 2893 19976 10383 263 11487 7240
-2 0 0 ♦348 ♦  148 -1 3 1 8 ♦906 - 3 8 -9 0 5 -5 6 8
N IK ­ POHJj* KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN








F IN L .
VASA 80RGS LANDS
16 5 31 11 11 71 26
♦6 ♦2 -1 2 8 - 8 9  *-2010 - 8 6 - 5 7
_ _
0 0 0 0 - 2 - 7 0
_ _ _ _ _ -
0 0 0 0 - 2 - 7 0
57 45 77 86 122 208 59
♦22 ♦12 ♦ 32 ♦29 - 2 4 ♦ 61 ♦ 2
57 45 78 86 122 208 59
♦20 ♦12 ♦30 ♦28 - 2 5 ♦ 6 0 ♦ 2
136 101 37 45 63 121 55
- 5 ♦  18 - 1 9 ♦3 - 4 0 - 6 8 ♦ 14
138 101 37 45 63 121 55
- 5 ♦ 1 6 - 1 9 ♦3 —40 - 6 8 ♦ 14
3 6 3 8 2 13 3
- 2 ♦1 ♦3 - 3 - 4 ♦  1 ♦ l
3 6 3 8 2 13 3
- 2 ♦1 ♦3 - 3 - 4 ♦  1 ♦ 1
5 1 21 8 20 5 2
♦1 - 1 ♦ 14 ♦2 ♦  13 ♦ 3 - 8
5 1 28 0 27 39 13 2
- 7 0 -1 ♦ 2 6 0 - 9 7 ♦32 ♦ n -1 4 1
_ _ _ _ _
- 2 0 0 0 0 0 - 1
_ _ _ _
- 2 0 0 0 0 0 - 1
_ _ 2 _ -
- 1 0 0 0 ♦2 0 - 1 4
_ _ 2 —
- 1 0 0 0 ♦2 0 - 2 1
_ _ _ _ _ 1
0 0 0 0 0 0 0
_ _ _ _ 1
0 0 0 0 0 0 0
_ _ _ 1 1 _ • _
- 2 - 3 - 2 0 0 0 0
_ . . 1 1 _ -
- 2 - 3 - 2 0 0 0 0
4310 3002 5403 3561 7391 6463 3613
♦376 -8 5 7 -2 6 9 - 2 5 9 ♦90 -1 9 1 2 ♦4 6 9
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA L I I '  
KENNEPAKO» TLL 98» 101
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN
20372 3433 1151 786 6114 3274 106 2897 180 6 1195 426 902 1084 1156 8 6 6 526
♦2299 - 3 0 ♦ 346 ♦ 113 ♦ U I ♦414 - 1 ♦494 ♦  547 ♦ 2 6 9 -6 1 - 5 4 ♦155 ♦236 ♦ 51 ♦  118
6764 1658 630 149 2359 1532 46 715 851 501 14 75 403 21 4 3 9 15
♦699 - 1 8 9 ♦334 - 9 -4 0 2 ♦408 ♦ 4 6 ♦120 ♦358 ♦  139 - 1 8 -1 6 3 ♦89 ♦127 - 1 4 ♦9
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
TLL 99 476 15 13 3 98
♦81 - 7 - 4 ♦2 ♦14
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 273 11 13 3 56
♦ 49 - 3 - 1 ♦2 ♦1
LIIKENNEJUOPUMUS HOÜTTIRITTOMALLA
AJUNLUVOLLA» TLL 100 412 36 18 9 62
- 7 2 - 1 7 ♦8 - 4 -3 1
AJUKUKTUTA AJO» TLL 102 3720 405 86 72 991
-2 4 3 ♦60 - 6 4 - 8 ♦ 126
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 58112 4289 1517 2023 12711
-6 3 3 0 -2 0 6 f +62 ♦45 -1 5 3 8
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 33713 1037 1 899 1284 6243
-3 6 4 5 -5 9 8 ♦392 ♦339 -1 7 9 1
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 4818 320 97 132 1128
-1 2 5 4 - 8 3 - 8 0 - l -3 1 0
MUU KUIN MQUTTORIAJONEUVQRIKKOMUS• 2243 231 58 74 389
-6 6 9 ♦55 ♦ 25 ♦6 - 3 8
105 3 39 35 26 17 51 19 38 27 18
♦10 ♦2 ♦1 ♦7 ♦  11 ♦1 ♦4 ♦li ♦1 4 - 3 ♦9
77 27 21 19 4 17 12 20 9 11
♦44 0 ♦3 - 3 ♦9 - 4 - 2 6 ♦7 ♦7 ♦3 ♦e
43 6 53 41 22 27 40 6 46 58 6
♦4 ♦4 ♦4 - 1 6 - 1 1 - 7 - 6 - 7 ♦ 1 9 - 1 9 - 6
467 4 582 305 154 127 209 153 268 255 205
- 4 6 - l ♦47 - 3 8 - 2 - 1 3 ♦44 ♦48 -3 9 4 - 4 1 ♦27
6494 144 7916 5053 2913 2405 4201 2299 5883 5237 2856
♦ 524 - 4 2 -1 4 5 1 - 1 0 6 8 ♦89 -7 7 7 -2 5 7 -4 6 6 ♦215 - 1 9 0 0 ♦ 341
3692 — 4954 275 4 1866 1574 3017 1385 3398 3269 1561
♦843 -1 0 6 -4 1 1 - 1 1 5 2 - 1 7 -4 8 3 ♦175 -4 0 3 ♦553 - 1 2 1 8 ♦3 6 5
621 -  • 561 565 206 149 257 1 71 583 29 3 262
- 9 9 - 9 - 2 1 6 - 1 2 6 - 2 - 8 1 - 1 6 5 -1 1 0 -1 3 5 - 2 6 ♦ 2 5
214 - 273 320 151 123 107 216 209 140 101
- 1 9 0 - 1 1 - 1 ♦22 - 3 8 -1 6 1 ♦140 - 4 9 - 3 9 1 -1 2 3
l.CJATK. - FORTS.)
RIKOS *  BROTT
J_£1UUA_LÄK£JA_JA_AS£IUKS1A VASTAAN
L £ t ia lI -b U .Q & ä £ I
LAKI JU L K IS IS T A  HU VITILAISUU KSISTA
TYÖTURVALLISUUSLAKI
HUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
2 K J ftT IcN  JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS- 
TAa N TEHDYT RIKKOMUKSET





h lK V IE LÄ IN K O LA R IT  
PAl ONSYYTUTKIMUKSET












LÄÄNI -  LAN 
UUDEN-TURUN*AHVE- HA­ KVNEN MI K - POHJ«r KUO­ KE SKI-VAA - OULUN LAPIN
l a n ­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KE LIN  KARJ® PION SUÚM® SAN ULEA- LAPP-
d e t FORS FORS NY- Ab o  -  Ala n o TAV® MENE S*T NORRA KUO­ NELL® VASA BORGS LANOS
LANOS 8 J . HUS M IC H. K A R a PIO F IN L .
BORGS
7693 1487 324 570 2135 841 17 1159 387 274 203 519 233 692 952 281
-1 5 1 - I l ♦29 ♦  112 -2 3 0 - 3 1 - 2 4 ♦156 ♦7 8 - 1 2 - 1 2 -1 3 7 - 3 3 ♦65 ♦ 82 - 5 3
1311 73 3 - 103 127 1 148 79 35 64 170 43 267 256 18
- 4 3 - 5 6 ♦ I 0 -6 7 ♦16 ♦1 - 4 4 ♦49 -3 3 ♦ 5 ♦71 - 1 6 - 4 - 9 - 1 2
67 8 1 2 12 9 _ 9 2 5 4 - 3 5 10 B
«■12 ♦ 2 ♦ 1 ♦2 ♦1 ♦2 0 ♦4 - 2 ♦3 - 1 - 3 ♦2 ♦2 - 2 ♦ 6
6315 1406 320 568 202 0 705 16 1002 306 234 135 349 187 420 686 255
-1 2 0 »43 ♦27 ♦ 110 - 1 6 4 - 4 9 - 2 5 ♦196 ♦31 ♦ 18 - 1 6 -2 0 5 - 1 9 ♦67 ♦93 - 4 7
4442 2019 214 309 2358 392 39 461 24 4 69 105 110 33 196 361 74
♦762 ♦ 378 -1 0 3 ♦64 ♦455 - 3 9 - 6 ♦ 62 ♦51 ♦25 ♦2 ♦27 ♦ 17 ♦24 ♦ 108 ♦36
242 21 9 15 51 33 2 45 17 10 7 12 11 10 23 21
- 1 0 , -2 ♦2 ♦ 7 - 2 - l 0 ♦ 16 ♦  3 - 6 ♦ 1 - 7 - 2 - 8 - 7 ♦ 3
107 2 2 1 15 14 3 10 10 11 4 11 5 5 9 10
♦ 23 - 2 ♦2 0 ♦4 ♦4 0 ♦7 ♦ 4 - 1 - 4 ♦ 5 0 - 4 ♦2 ♦ 6
1946 303 53 69 505 249 2 273 162 90 95 90 89 137 178 76
♦ 78 - 3 5 ♦  19 - 1 2 - 7 ♦39 - 3 ♦ 18 ♦ 8 0 ♦ 28 - 7 ♦ 12 -1 7 ♦ 14 - 7
568 52 22 11 143 71 4 53 42 9 35 22 29 58 65 37
♦  94 - 5 ♦ 5 ♦ 1 ♦ 16 ♦13 -1 2 ♦ 13 ♦24 - 4 ♦ 16 ♦ 7 ♦6 ♦  1 ♦ 3 ♦ 9
1604 1 8 11 119 172 30 144 53 65 29 33 44 68 26 4 583
♦ 69 - l ♦ 8 -1 - 1 4 ♦21 -1 3 ♦6 - 3 ♦4 0 -1 - I l - 5 ♦ 35 ♦ 50
1193 57 36 35 180 183 18 148 61 56 63 54 71 132 140 67
♦ 69 - 2 3 ♦ 16 ♦ 10 -6 0 ♦36 ♦ I l ♦27 - 8 ♦  5 - 3 ♦4 - 3 ♦  11 ♦28 ♦21
57052 14473 2745 3188 Í9 7 7 5 6599 308 8107 2887 2220 1974 3428 2578 2466 4526 2164
♦9 0 4 -7 9 2 ♦196 - 1 1 6 -9 1 0 ♦ 584 ♦ 14 ♦216 ♦220 ♦1 9 3 - 1 0 0 ♦  196 ♦245 ♦101 ♦66 »79
1
' ■-?' ■ ‘
2 .  POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUllAOSITTlliN -  BROTT SOH KORNIT T IU . POLISENS KÄNNEOOH EFTEft MAN AD 
3 . VJOS I NELJÄNNES 1985 -  3 . KVARTALEt 1 9 8 5 * )
K O K O  M A A  
RIKOS -  BROTT
H E L A  L A N D E T
YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STIOER MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER
YHT. 7 . KK 8 . KK 9«KK
SUMMA 7 lMAN. 8 . MAn.  9.MAN
1)
1 K A I K K I  R I K O K S E T  181904 56182 61431 64311
A-v, R I K O S L A K I A  V A $ T.  
1 E H D Y T  R I K O K S E T 86443 28868 30168 27407
Ä -Q U A L ä iiJ it i I& Q & S k l 65565 221 45 22767 20673
VARKAUS 2 8 : l 29919 10122 10339 9458
To kKEh VARKAUS 2852 929 311 317 301
NÄPISTYS 2 8 :3 7407 2237 2671 2499
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : i - 3  YHTEENSÄ 38255 12670 13327 12258
ASUMUSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1998 - “ —
LIIK K E E S TÄ  LUVATTA TUNKEUTUEN 3464 - - —
MGuTTURIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 4644 - - “
MUu KuHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 3090 - -  . -
MVYMÄLÄVARKAUS -  NÄPISTYS 5667 — - -
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 3 8 :6 A # 2 j 2 8 :1 ,2 3347 1032 1295 1020
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN« 3 2 8 1 ,3 516 189 160 167
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 :4 - 6 297 171 51 75
RYUSTu 3 1 U ,3 ,< , * 3 526 159 209 158
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 ,4 * 3 28 13 8 7
K IR IS I ÄlilNEN 3124 30 14 7 9
VAHINGONTEKO 3 5 :1 - 3 7484 2412 2648 2424
KAYALl U S ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 :1 , 3 :4 0 :7 452 136 165 151
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 :2 j  4 0 :7 22 10 4 8
PETOS 3 o : 1 ,2 8890 331 4 2976 2600
LIEVÄ PETOS 3 6 : IA 672 222 237 213
PETOKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 9562 3536 3213 2813
SEkKlPETQKSET 919 — • — —
VEROPETOS 3 8 :1 1 237 32 136 69
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8 :1 1 *2 36 16 10 10
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 3 6 :3 - 8 :  4 0 :6 1866 787 556 543
S LM N  VÄÄRENTÄMINEN 545 - - “
MUJ YKSITYISEN A S IA K . VÄÄRENT. 1092 - — -
VÄÄRÄN MERKINNÄN A lH .  YL« REK« 24 — — —
MUU JULKISEN A S IA K . VÄÄRENTÄM. 141 - — -
KGNKUKSS1RIK0S 39 24 9 7 8
SALAKULJETUS 3 8 :1 2 27 5 6 L6
MUUT uMAXSUUSRIKOKSET 2 9 : 4 :  3 0 ;  3 3 ; 
3 8 : l - o A * l , 7 - 1 0 ,1 3 - 1 4 2856 954 965 937
fi_ Ü E U & £ £ a _ J4 -lÉ 6 )í£ m £ D -iS flí) I2 IS =
5923 1938 2156 1629
TAPPO 2 1 : i 20 7 12 9
MURHA 2 1 :2 7 2 5 . -
TAPON TA I MURHAN YRITYS 2 1 :1 ,2 54 20 21 13
LAPSENTAPPG 2 1 :4 — — — —
PAHOINPITELY 2 1 :5 3341 1078 1210 1053
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 2 1 :6 509 169 194 146
L IE V Ä  PAHOINPITELY 2 1 *7 685 237 251 197
TAPPEl U 2188 2 - 1 1
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 103 31 30 42
PAHOINPITELYN YHTEYOESSÄ 12 — — —
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 9 -  . - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 57 - - -
TVuTJRVALLISUJSLAK1RIK0KSEN YHT. 3 - — -
MUUSSA YHTEYOESSÄ 2 - -
RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 2 t :  10 1106 371 395 340
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 100 - — -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 75 — - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 848 - - -
TYuTUKVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 12 — - —
MJJSSA YHTEYOESSÄ 18 - — —
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEE! RIKOKSET 2 1 : 3 ,1 1 - 1 3 :  2 2 :5 ,6 88 23 37 28
285 88 96 101
ALAIKÄISEEN KOHOIST. HAUREUS 2 0 :3 - 6 32 9 7 16
VÄKI S i MAKAAMINEN 2 0 :1 118 36 41 41
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 2 0 :2 ,7 - 9 135 43 4 8 44
ü _ J 4 iG u G i£ I_ J J L G I¿ I4 -^ lB á C íf lH A L iIá _ J á
X U u . iIá _ J á L lÉ S X lS IA - i4 5 IA á C l 2552 838 069 845
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
NINEN 1 6 :1 416 132 150 134
KUHUIST. P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 203 - — -
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16S2 1204 395  * 415 394
K G H jIS T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 1004 - — -
PERATUN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 S I-3 A 79 30 16 33
PERÄTuN LAJSUMA ESITUTKINNASSA 17S4 65 27 19 19
VIRANOMAISEN EkEHDVTTAMINEN 16S20A 489 165 152 172
MUUT R1KUKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16« 
3 - 2 0 , l 1 -2 ö : 1 7 S 5 .7 -9 299 89 11? 93
YHT. 7 . KK g «KK 9 «KK YHT. 7 «KK 8 « KK 9 »KK
SUMMA 7 «MAN. 6 . MAN« 9 «MAN, SUMMA 7 . MAN. 6 «MAN. 9.MÄN.
124754 37908 430 09 4 3 0 3 7 57230 18274 18482 20474
66B52 21808 237 20 213 2 4 19591 7060 6440 6063
52464 17359 18510 16595 13121 4786 4257 4078
23440 7773 8212 7455 6479 2349 2127 2003
712 24 0 23 4 238 217 71 83 63
6091 1804 2207 2080 1316 433 464 419
30243 9817 10653 9773 8012 2053 2674 2485
1166 - - - 832 - - -
2717 — - - 747 — - -
3719 - - — 925 - — -
2335 - - - 755 — - -
5227 - - - 440 ** - ”
2668 793 1063 812 679 239 232 208
364 152 110 12 2 132 37 50 45
122 42 33 47 175 129 18 28
476 144 189 145 48 15 2 0 13
23 10 7 6 5 3 1 1
18 9 4 5 12 5 3 4
5321 1658 1913 1750 216 3 754 735 674
337 95 &2Ó 122 115 41 45 29
10 2 3 5 12 0 1 3
8286 3055 2854 237 7 604 259 122 223
520 157 105 178 152 65 52 35
8806 3212 3039 25 5 5 756 324 174 258
904 - — — 15 — — ’ -
185 12 123 5 0 52 20 13 19
27 14 4 9 9 2 6 1
1690 698 512 4 8 0 196 89 44 63
518 - — - 27 - - -
983 - - - 109 - - -
21 — — — 3 — — —
130 — — - 11 - - —
15 6 4 5 9 3 3 3
15 1 1 13 12 4 5 3
2122 694 732 6 9 6 734 260 233 241
4368 1357 1623 1380 1555 581 533 441
17 5 9 3 11 2 3 6
4 2 2 - 3 - 3 -
34 14 13 7 20 6 8 6
— — — — — — — —
2647 611 979 857 694 267 231 196
356 125 136 95 153 44 58 51
497 166 173 1 5 8 188 71 78 39
1 - ,1 — 1 - - 1
58 20 13 25 45 11 17 17
12 - - - - “ ~ —
9
29 _ - 28 - - -
1 - — — 2 - — -
1 - - 1 - - -
714 204 278 232 392 167 117 100
39 - - - 61 - - -
'3 7 - — — 38 - - . -
606 — — - 242 - - -
12 — — — — - — -
12 - - - 6 - - -
40 10 19 11 40 13 18 17
210 62 73 75 75 26 23 26
23 6 3 14 9 3 4  ' 2
92 27 33 32 26 9 8 9
95 29 37 29 40 14 11 15
1892 605 669 618 66 0 233 20 0 227
286 90 107 89 130 42 43 45
152 — — — 51 - - —
930 28 9 3 3 0 311 2 7 4 106 65 03
799 — — — 2 0 5 - — -
6 0 19 14 2 7 19 11 2 6
3 5 17 13 5 30 10 6 14
41 5 142 134 139 74 23 18 33
166 48 71 47 133 41 46 46
2.Í3ATK. - FORTS.)
RlKUS -  8RQTT
£ .a l& jK S £ I_ R IK Q SLA1N 4 
LU C,Já_¿á¿lAA íl
e _ L i i^ t i i i £ j i2 Q e a iU i
RATTIjJUPUM JS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2 3 :1 .3  '
TÖRKEÄ RATTI JUOPUMUS 2 3 :2  
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 :4 - 6  
KULKUNEUVON LUOV* JUOPUNEELLE 2 3 :7
a_HUUl _RUUäLAKlA_yA5IAAii-l£tim
¿u k u k ä c i
RAUHANRIKKUMINEN 24
MURHAPOLTTO 3 4 :1 - 4
MURHAPOLTON YRITYS 3 4 :1 - 4
MUUT k IKUSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I -
KGKSEI 1 0 - 1 5 ; l ö - 1 9 1 2 5 -2 7 5 3 4 :5 -1 6 # 1 8
- 2 0 i 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 ; 4 0 : 1 - 5 , 6A#8 -1 2 *1 4 -2 1
R I K O K S E T
tL -£ ä lä 2 £ & i& U & ä £ I
ALKUH ULIPIT* AINEEN LUV* VALMISTUS
t a p a h t u m a k e r t o ja
A L K O H O c iP lI* AINEEN LU V. MYYNTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
m a a h a n t u o n t i
TAPAHTUMAKERTOJA 
ALKO HULIPiTO lSEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KJLJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA 
















LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA L I I ­
KENNEPAKO, TLL 98# 101
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN





AJUKURTITTA AJO# TLL 102
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 103
NOPEUSRAJOITUS!EN RIKKOMINEN 
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 
MUJ KUIN M0UTT0R1AJONEUVORIKKQMUS 2243
JU1UJLLA.L 
I£tiUlI-iU&.Q£££I
LAKI JU L K IS IS T A  HUVITILAISUU KSISTA 
TYÖTUR VA LU  SUUSLAKI 
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHUY1 RIKOKSET
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN I  EHDYT RIKKOMUKSET





H IR V iE LÄIN K O LA R IT
PALJNSYYTUTKIMUKSET
YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KQMMUNER
YHT« 7 . KK 8 .K K 9 «KK YHT* 7i.HK 8 . KK 9 «KK YHT* 7  ¿k k 8 . KK 9*KK
SUMMA 7.M Ä N . 8 .HÄN* 9 «mAn * SUMMA 7 .M AN. 8 .M AN. 9 «MAN. SUMMA TAKAN* 8.MAN* 9«, HÄN.
1076 42 0 381 275 864 321 320 223 212 99 61 52
8295 2710 2898 2687 4929 1603 1714 1612 336 6 1107 1184 1075
244 6 770 806 870 1514 472 4 9 6 546 932 298 310 324
4677 1528 1679 1470 2741 898 97 3 870 1936 630 706 600
359 142 147 70 208 83 97 26 151 59 50 42
813 270 266 277 466 150 148 168 3 4 7 120 n e 109
27 2 7 729 1001 997 2 12 5 501 811 813 602 228 190 184
1477 4 1 8 399 660 1177 303 288 566 300 115 111 74
113 43 33 37 80 24 27 29 33 19 6 8
42 11 17 14 36 6 17 11 6 3 “ 3
1095 257 552 286 832 166 479 187 263 91 73 99
95541 273 1 4 31323 36904 57902 16100 19289 225 13 37639 11214 12034 14391
4756 1469 1493 1794 3808 1135 1236 1437 948 334 257 357
180 74 52 54 50 15 21 14 130 59 31 40
381 - - - 200 - — — 181 - - -
264 104 81 99 214 80 65 69 70 24 16 30
7128 “ - ~ 6989 ~ “ - 139 - - -
6 4 1 1 3 1 1 1 3 3 - -
11 - ~ - 8 - - ~ 3 “ “
1527 415 569 543 978 259 406 313 549 156 163 230
1528 - - - 978 - - 550 - ” -
2213 711 642 860 2097 654 608 635 116 57 34 25
2216 - - — 2100 - - - 116 - - -
168 32 66 70 135 20 58 57 33 12 8 13
168 - — — 135 — — — 33 — — —
326 117 69 140 287 99 67 121 39 18 2 19
2096 — - - 2049 — - — 47 - - -
13 - 2 11 13 - 2 11 - . _ ■ - -
324 - — — 324 — — ■ _ — — — —
18 8 6 4 13 4 5 4 5 4 1 -
18 - - • —' 13 - - - 5 - — —
13 1 2 10 13 1 2 10 - - - -
13 - - 13 - - — - - - -
8 3 3 2 5 2 1 2 3 1 2 -  ■ . 1
e — — ■“ 5 — .. •“ 3 — " “
83092 23430 27373 32289 49038 13508 16417 19113 34054 9922 109 5 6 13176
20372 621 7 7045 7110 12751 3795 4432 4524 7621 2422 2613 2586
6764 " - 4071 — — 269 3 — — “
4 7 6 163 150 163 248 92 76 80 228 71 74 83
273 — “ — 158 - — 115 — —
412 168 140 104 302 118 101 83 110 50 39 21  Í
3720 1135 1275 1310 2192 650 774 768 1526 485 501 5 «
58112 15747 18763 23602 33545 8653 11034 13656 24567 669 4 7729 9944
33713 — — — 17651 - - - 16062 - - -
4818 — - - 2851 - — - 1967 - — -
— — 1740 503
7693 2415 2457 2821 5056 1457 1636 1963 2637 958 821 858
1311 580 404 327 37 Ó 215 107 48 941 365 297 279
67 19 23 25 39 11 14 14 28 8 9 11
6315 1816 2030 2469 4647 1231 1515 1901 1666 585 5 1 5 568
• )
4442 1305 1523 1614 4434 1301 1523 1610 8 4 - 4
242 83 83 76 132 46 47 39 110 37 36
J
37
>107 50 33 24 35 17 10 8 72 33 2 3 16
1946 695 602 649 1217 4 1 9 369 40 9 729 276 213 240
568 180 198 190 366 108 124 134 202 72 74 56
1604 541 533 530 261 99 79 83 1343 442 45 4 447
1193 479 368 346 544 193 184 167 649 286 184 179
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 57052 195 7 2  202 57  17223 463 39  18437 17292  14610 8713 3135 2613
K-
ü  J ,
3 P O L IIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET» PÄIHTYMYKSEN TA KIA  SÄlLÖÖNOTEtUT*JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
h i ä VIFLÄINKO LARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOH KÖMMIT T IU .  POLISKNS KÄNNEDOM, BERUSAOE SOH TAGITS I  FÖRVAR* 
I-JKSEELSER mut KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGAK SAMT HiORTOJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
J .  VUOSINELJÄNNES 1985 -  3 .  KVARTALET 1985 x)
LÄÄNI -  LÄN
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP 
KUNTA -  KOMMUN
K U K U  M A A -  HELA LANOET
UUiittii i  BÜ_Li äEil_r „ÜXk&!ltiäJ.ÄIi 
KA JPJNG1T -  STÄOER 



































SIPG u-SIdÖ Ü 
SIUNT i  O-SJUNDEA 
TENHÜLA-TENALA 
TUUSÜLA-TUS8Y
V IH T I
mUH-ilB-Eütiltl-LÄÄiLL^-ÄaiUQLti
KAUPUNGIT -  STÄDER











R I  K Q S R Y H M Ä - B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-O. GRUPPER
r ik o k ­ OMAI­ HEN­ SIVEEL-■ R lKO K- PO LI— L I I - MUUT PÄ1H- L I I — MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I­
s et SUUS- KEEN U  SVY S-SET T IA - KENNE- R lkO S L. O ER I- KENNE- RIKOK­ JÄR J. TYMYK­ E L Ä IN -
YH­ RIKOK­ • JA RIKOK­ JULK. R1K0K- JUQPU- VAS­ KOKSET RIKOK— SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA • R IK ­ TAKIA R IT


















T I E - 
BROTT 
R t  42» 
43  »44 
SL 42 

























K O L L I-
SIONER
181984 65585 5923 2 8 5 2552 1076 8295 2727 4756 83092 7693 4442 57052 1606
51591 22000 1954 97 778 312 1892 649 1798 19976 2135 2358 19775 119
44682 20037 1753 89 686 302 1522 596 1739 16017 1941 2357 19024 43
6909 1963 201 8 92 10 370 53 59 3959 194 1 751 76
26478 12550 1102 56 458 220 791 418 1218 8178 1487 2019 14473 1
5378 2457 121 8 58 7 202 25 58 2316 126 35 972 7
1153 359 28 2 18 10 59 7 97 542 31 93 330 4
1121 440 44 1 19 21 56 2 14 501 23 18 372 3
1517 516 75 2 22 17 46 14 78 734 13 71 461 —
201 65 1 3 4 _ 12 1 3 90 2 - 92 3
330 103 12 - 4 1 17 4 21 165 3 5 53 3
151 89 7 2 2 - 12 1 11 18 9 6 83 -
883 372 21 1 10 1 39 10 25 382 22 10 272 1
721 265 22 1 15 1 21 7 44 334 11 9 261 —
343 184 19 1 9 1 17 4 2 97 9 4 97 2
672 264 30 - 6 4 28 9 28 291 12 31 426 -
460 179 20 1 7 4 26 12 - 194 17 2 105 5
5274 2174 251 11 54 15 196 82 140 2175 176 54 1007 14
22 9 4 - “ - 3 — - 6 — - 1 —
56 11 _ _ 4 _ 1 1 - 37 2 - 4 1
102 36 3 - 2 - 9 - - 42 10 - 3 4
22 6 _ 1 - - 3 - 1 8 1 — 2 l
911 335 28 - 44 - 50 6 10 416 22 - 169 3
223 19 5 - “ - 9 4 - 186 — — 12 2
61 6 _ _ 1 1 _ 51 - - 1 -
484 131 9 1 5 - 25 . 4 8 258 43 - 63 3
21 13 2 — — - - - — 5 1 - ‘ 2 -
538 157 IS - - 3 31 6 1 310 15 - 23 6
271 33 2 1 4 1 10 2 - 217 1 5 9
856 170 23 6 4 47 6 15 579 6 - 56 8
420 120 22 1 2 2 24 7 1 235 6 - 89 3
185 38 2 — — - 8 - - 137 - - 10 3
91 51 3 1 - - 8 1 - 24 3 - 13 1
36 12 4 - 1 - 1 - 2 14 2 — 4 —
472 157 14 _ 3 - 27 3 4 230 34 - 63 8
7 2 — — - - 4 - - 1 - 1 — -
54 22 4 - 1 - 6 1 - 19 1 - 4 5
24 11 1 - “ - 2 - “ 9 1 ~ — —
479 98 10 2 3 - 23 - 6 320 17 - 45 5
77 14 3 — - 5 — — 55 — — 10 2
57 25 2 — — - 1 — — 28 1 - — 3
874 228 26 _ 7 - 43 8 8 537 17 - 54 2
566 255 19 1 10 - 29 3 3 235 11 - 118 7
23376 9005 787 40 295 116 1104 220 585 10363 641 392 6599 172
16786 7405 606 25 256 108 726 184 4 0 4 6518 554 392 5862 47
6590 1600 181 15 39 8 378 36 181 3865 267 - 737 125
8246 4 04 4 272 17 114 42 288 108 252 2785 324 214 2745 8
268 102 10 _ 1 - 13 3 — 129 10 - 46 —
282 71 7 - 6 4 13 1 3 169 8 6 152 10
260 48 7 — 4 - 22 1 — 176 2 - 3 4 4
389 108 17 - 6 1 25 — 3 214 15 5 101 4
309 106 11 _ 4 _ 15 5 _ 162 6 - 73 1
16 3 45 10 - 1 3 13 - 1 82 8 - 87 3
513 169 18 - 15 17 49 3 25 186 31 52 370 1
303 133 5 - 1 - 18 3 - 137 6 - 59 1
394 47 9 1 -  • - 11 - 4 316 6 - 60 2
P O R l-b JÜRNtßORG 2708 1338 103 4
RAIS1J-RES0 499 146 12 1
RAUMA-RAUMO 918 466 46 2
SALO 644 235 41 -
UUSIKl JPUNKI-NYSTAU 534 23  7 21
56 26 95 30 51 955 50 60 1059 4
5 — 25 - 3 283 24 7 103 —
20 3 52' 12 21 270 26 4 419 —
8 2 37 3 23 279 16 18 199 —
9 10 30 11 11 192 13 7 165 2
3.C1ATK. - FORTS.) 12
LÄÄNI -  LAN
KUNTA^Uu TÜ -  KUMMUNTYP 
KUNTA -  KUMMJN
VANHALA
ALASTa KU















KE M IL-K IM ITU
K lH N Iu
K IIK A l A 










L A IT IL A
LAPPI
L a v ia
LEMU
LIETO



















P U K K I U -P IK 1S  
POMAKKKU-PÄMARK 
PUNKAl AIUUN
p y h ä r a n t a
püytya
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
R YHÄTI YLÄ-R IM ITO
SAJVO-SAGU




S Ä R K I*A LÜ -F IN8Y 
TAIVASSALLHTÜVSALA
R l  K O S  R Y H M Ä  -  8 R 0 T T S G R U P P  MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKO K- OMAI­ HEN­ SIVEEL* RIXO K- PO LI— L I I ­ MUUT PÄI H— L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I-
SET SJUS- KEEN LIS Y V S - SET T IA - KE NNE- RIKO SL. DERI— KENNE— RIKOK­ JÄR J. TYMYK­ E L Ä IN -
YH- RIKOK- JA RIKO K- JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KÖKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIR A N - SET MUS TAAN R JS- SET O VR IG A -R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED- ÚMA'I S • PO LI— TRA­ TEHOYT MEDELS- TRÁ- BROTT KOM. S A IL . HJURT-
BROTT DOMS- RIKOK­ L IG -  VAST. T IE — F IK — RIKOK­ BROTT F IK - FÖRSE- OTETUT OJURS-
BROTT SET HETS- BROTT BROTT FY LLE- SET BROTT ELSER BERU- K O L L I-
BROTT BROTT MOT RL 42* RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
NOT OFF. 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. SOM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA DIGH. 4 3 *4 4 STADG. I  FÖR- 
VAk
356 110 17 - 6 . - 20 4 7 183 9 19 170 7
29 9 - - 1 - 7 — - 11 1 - 9 4
I I 3 - - - - 2 - 6 - - 2 3
44 12 - - - - 4 -  - 28 -  ■ — 6 1
78 30 2 1 1 - 2 1 31 10 - 7 "*
252 34 9 _ - _ 23 -  4 178 4 - 72 2
123 21 2 - 2 - 3 - 89 6 - 8 3
159 27 5 - 1 - 3 -  — 114 9 - 14 7
54 11 - - - - 7 - 36 - - 3 -
4 2 - - - - “ “ “ 2 “ — ”
441 9 3 12 1 7 _ 9 2 1 313 3 - 49 5
2 2 _ — — — — — — — — — — —
81 7 2 - - - - - 72 - - 4 1
419 227 22 1 2 - 23 11 126 7 - 65 -
82 17 2 1 1 - 9 1 46 5 — 4 —
8 3 _ _ _ _ - _ 4 1 - 3 1
45 6 — . — — — 11 2 24 2 — 6 —
63 17 - - 1 - 5 4 32 4 - 5 4
40 7 1 - - - 2 - 26 4 “* 2 "■
42 10 1 - _ 3 - 27 1 - - 1
27 12 1 • — 1 — , — 13 - - - -
26 8 2 - - - - -  - 13 3 - 2 3
29 7 1 1 - - 5 2 13 - “ 23 ”
12 2 _ _ _ _ 1 1 8 - - 1 -
28 12 1 - - - 2 -  - 3 LO - 1 1
46 4 1 - - — 3 -  - 36 2 - 1 —
56 17 3 — - — 4 2 29 1 — 1 3
57 5 1 - - - 2 2 41 6 — 3 2
21 5 5 _ _ 2 _ 7 2 - 1 -
106 17 2 — 3 2 3 16 52 11 - - &
196 65 9 - - - 13 1 104 4  - — 21 4
148 23 4 - - - 4 3 3 111 - - 9 1
47 14 1 - - - 2 1 2 23 4 “ 8 —
23 5 iu _ _ _ 16 2 - - 2
188 47 7 2 2 -  . 9 7 1 107 6 — 22 3
70 18 2 - - - 8 — - 39 3 — 18 15
69 23 1 - - - 1 -  - 43 1 — 2 “
22 3 . _ _ _ 4 2 13 - - 6 1
71 2 3 - - - - 5 - 41 2 - - -
19 4 1 — - — 2 — — 12 - — — 1
147 15 1 - • - 8 1 115 7 - 1 0 1
13 3 1 - “ - 2 - 3 4 * 3 ■ -2
27 6 _ _ 1 _ 2 13 5 - 2
73 18 5 - - — 3 — — 47 - — 4 3
34 2 1 1 — - 2 -  - 27 1 - 1 1
170 32 7 - - - 18 - 104 9 - 7 2
188 30 6 - - - 9 2 140 1 “ 2 3 —
91 18 1 _ i _ 7 - 55 9 - 9 1
177 33 1 - 2 1 7 4 126 3 - 15 1
46 11 - _ - - 3 1 31 - - 1 4
20 11 - 1 1 — l -  — 6 - — 3 1
318 140 7 1 - 1 6 11 ' 142 8 • “ 47 2
111 31 „ i. _ _ b _  - 69 5 - IB 5
44 4 2 - - - - 1 34 3 — 4 1
ie s 49 12 - 2 - 6 -  6 104 4 — 22 —
77 28 2 - - - 3 -  - 40 4 - 6 3
91 21 3 - 1 - 4 6 53 3 — 3 6
45 11 _ 2 - 6 _ 23 3 - 5 1
37 9 - - 1 - 3 — - 22 2 - 4 5
276 59 4 3 — - 7 1 198 6 -■ 9 1
8 4 _ - -  ■ - - -  - 2 2 - 2 -
26 14 2 - - - 3 1 4 2 “ 3 1
43 15 3 _  . _ 12 3 6 2 - 7 5
2 4 6 1 - 1 3 2 - 8 3 - 7 -
24 6 3 - - — 3 — . — 12 — - 1 1
126 11 3 - 1 - 10 -  - 99 2 — 1 1
280 34 3 1 - 1 9 32 163 37 - 63 1
10 4 _ _ _ - 2 _ 4 - - - -
65 7 - 1 - - 6 2 47 2 3 ~
3^(JATK. - FORTS.) 13
LÄÄNI -  LAN
KUNTAMUOTO -  KUNMUNTYP 








Vä s t a n f jä r d
YLÄNE
ÄETSÄ
A bK fcttä ttilA A -r-iLA fc lö  
KAUPUNGIT -  STÄOER 

















L tA ü £ c . i-L & A U l- - - im iI£ Ü Ü S > -L A ii 
KAUPUNGIT -  STÄDER 






R IIH IM Ä K I

























R I  K U $ R Y H M Ä a1 R 0  T T $  G R U P  P MUUT RYHNÄT-Ö. GRUPPER
r i k o k -  o m a i­ HEN­ SIVEEL­ R IKO K- PÖLI­ L I I — MUUT PÄIH— L I  I — MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I­
s e t  suus- KEEN LISYYS- SET T IA - KENNE- RIKOSL..D E R i- KENNc- RIKOK­ JÄ R J. TYMYK­ E L Ä IN -
YH- R IK O K - JA RIKOK­ JU LK. RIKO K- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKO K- SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIR A N - SET MUS TAAN RÜS- SET ÖVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO» SED- OMAIS. P O L I- TRA- TEHDYT MEOELS- TRA- BROTT KOM. SÄ1L« HJORT-
b r o tt  oons- RIKOK­ L IG - VAST. T IE - F IK - RIKOK­ BROTT F IK - FORSE- OTETUT OJURS-
ÖROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE* SET BROTT ELSER 8ERU- K O L L I-
BROTT BROTT HOT RL 42* R l ÖVR1GA MOT SAOE SIONER
MOT OFF. 43# 44 BROTT KOMM. SOM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43»44 STAOG» I  FÜR-
VAR
80 3 - - 2 _ 4 l 58 a 4 - 1 -
196 53 5 - - - 12 2 2 116 6 - 37 1
4 2 - - - “ - - 2 ~ 1 —
20 8 1 _ _ _ 3 _ 7 1 - - -
95 7 l - - - 2 1 2 81 1 - 2 1
4 2 - - - - 1 1 — - - - - -
19 7 - - - - 2 1 - 8 1 - 3 -
11 4 - — — - — - — 5 2 — - T
T l 14 1 - 3 - 9 1 5 14 24 - 19 1
74 16 5 - - - 7 3 - 38 5 - 15 2
670 272 34 - 5 10 34 23 12 263 17 39 308 30
43 8 184 28 - 5 10 22 10 12 164 3 39 291 3
232 88 6 - - - 12 13 - 99 14 - 17 27
438 184 28 - 5 10 22 10 12 164 3 39 291 3
4 2 — - — - 1 — - 1 — - - -
21 10 1 - - - 1 1 - 7 1 - 7 2
31 9 1 - - - - 2 - 18 1 - 2 9
1 - “ ■“ “ “ “ ~ — “ i “ “
a 2 2 _ _ _ _ 3 _ 1 - _ - 1
19 3 - - - - 2 — - 13 1 — - 2
63 19 1 - - - 3 3 - 34 3 - 5 7
4 3 - - - - - — — - 1 — - -
9 3 - “ " " - 1 - 3 2 -  '
. 26 16 - - - - - 2 - 63




5 1 - - -





8 - - - - _ - - 10 1 - 1 2
6 4 - - - - - - - 1 1 - 1 -
25550 8941 864 39 353 160 1107 947 493 11487 1159 461 8107 144
17326 7015 606 25 277 134 703 875 412 6423 856 460 7018 39
8224 1926 258 14 76 26 404 72 81 5064 303 1 1089 105
1729 736 63 2 25 11 67 14 30 760 21 23 604 2
848 324 26 1 12 4 45 7 17 371 39 12 219 1
3970 2101 155 6 59 24 188 75 64 1151 147 1652 2
130 40 2 - 4 - 11 - — 67 6 - 62 2
573 192 12 1 16 7 27 7 10 295 6 7 272 12
818 286 30 19 7 53 9 16 383 15 - 437 3
8149 2978 271 11 113 74 235 760 244 2893 570 309 3188 n
240 87 16 3 12 3 15 2 8 81 13 10 210 -
689 225 23 1 12 2 41 1 16 339 29 - 250 4
180 46 6 " 5 2 z i “  . 7 83 10 “ 124 2
376 99 30 4 _ 19 1 1 194 28 - 32 6
321 67 3 - 1 - 12 — - 226 12 — 7 1
106 24 1 - 3 - 4 3 - 67 4 - 8 6
115 26 4 - 3 - 11 4 1 66 - -  ' 15 -
404 191 9 11 4 1 26 4 1 142 15 - 36 6
88 14 1 _ _ _ 4 _ _ 67 2 _ 3  ' 4
655 237 12 - 1 - 23 - ' 378 4 - 112 5
54 17 3 • - - 2 - 3 29 - - 9 1
39 10 5 - 1 - 4 1 - 17 1 - 10 2
116 15 3 - “ - 3 — ~ 90 5 - 12 3
785 181 57 1 8 _ 36 13 5 472 12 - 167 2
85 15 2 - 1 — 6 2 -  • 59 — - 1 2.
70 2 1 - - — 4 - 1 62 . - - 1 1
19 5 — - - - 3 — . — 11 - — 3 —
60 7 2 “ “ - 8 2 - 36 5 ~ 6 1
51 9 3 1 _ 3 1 1 32 1 _ 6 1
142 58 3 — 1 - 11 1 - 55 13 - 11 2
222 41 5 - 3 2 9 —' 16 104 42 - 29 -
593 89 8 - 4 2 20 4 3 457 6 - 76 5
184 59 6 - *■ - 12 - 2 89 16 “ 4 6
90 26 _  • • - 3 - 2 1 1 13 44 - 54 -
3.0ATK. - FORTS.) 14
R I K O S R Y H H X  -  B R O T T S G R U P P  NUUT RYHNÄT-Ö.GRUPPER
LÄÄNI -  LÄN
KUNTAMUOTO -  KGMMUNTYP 









































O f F .  
MYN- 
OIGH.
P O H ­









4 3 *4 4

























































I  FÖR- 
VAR
H IR V I­





K O L L I-
S10NER
LÄNGc l .IÄK I 346 10 - - - 1 3 1 - 330 1 - 5 3
NASTUl A 680 2 52 36 1 3 3 38 12 26 262 47 - 72 5
O R IV tS I 392 74 12 - 1 - 16 3 6 280 - - 109 5
PAUASoUKi 404 45 7 - I 1 6 5 - 337 2 — 22 4
PIRKKALA 147 27 2 - - 14 3 3 95 3 1 48 -
PÄLKÄNE 155 29 4 — 7 3 8 - - 103 1 ” 15 —
RENKO 107 22 1 - 1 — 3 — — 79 1 - 5 3
RUUVcSI 9 6 21 2 - 2 1 17 1 3 47 2 - 22 “
SAHALAHTI 31 3 5 — “ 2 1 — 19 1 “ 4
SGMERu 272 45 5 12 1 18 3 1 178 9 - 37 1
TAMMELA 304 40 7 - 1 - 6 1 1 242 6 - 15 6
TUULOS 29 5 1 - 1 - - 2 - 19 1 - 1 1
URJALA 111 22 9 - 1 10 7 - 2 54 6 - 13 18
VESILAHTI 26 12 - ~ ~ “ 3 — 2 7 2 — 12 2
V IIA L A 104 22 3 - 5 1 13 1 - 57 2 - 40 -
V ILP P JLA 89 40 2 - - - 10 — 2 33 2 - 14 —
YLÖJÄRVI 306 58 3 1 3 - 15 2 - 217 7 ' “ 53 2
YPÄJÄ 50 7 1 ' "
3 39 1
n * d E c l-L M fU _ --n iä H E U U i.4 U 13806 4502 338 16 136 75 685 116 311 7240 387 244 2867 53
KAUPJNGIT -  STÄOER 9670 3874 2 74 11 114 68 462 91 274 4226 276 244 2575 12
MUU! KUNNAT -  UVRIGA KOMMUNER 4136 628 64 5 22 7 223 25 37 3014 111 “ 312 41
KQUVOLA 1566 668 39 _ 27 19 91 26 75 584 37 60 644 1
ANJALANKOSKI 1093 181 13 - 3 - 15 3 2 870 6 4 58 3
HAMINa —FK EDRIKSHAMN 424 214 12 5 2 1 20 5 10 153 2 7 177 1
IMATRA 1198 504 37 — 34 6 65 . 5 36 478 31 12 351 1
KOTKA 2307 1202 87 1 16 18 12 5 17 58 688 95 36 534 4
KUUSANKOSKI 783 203 15 _ 5 _ 32 15 8 491 14 5 167 1
l a p p e e n r a n t a - v il l m a n s t r a n d 2299 902 71 5 27 24 114 20 83 962 91 120 644 1
ELIM ÄKI 522 48 5 - - - 12 1 3 448 5 - 22 —
I IT T I 346 41 9 2 - 11 5 3 274 1 - 29 2
JAALA 119 26 1 - ~ - 7 “ 3 79 3 — 3 1
JOUTScNU 280 83 7 2 3 3 19 4 21 130 a - 61 1
LEMI 92 13 • — 2 1 — 3 — — 66 7 — 5 1
LUUMÄKI 465 41 4 - 7 1 16 3 2 376 13 - 21 2
MIEHIKKÄLÄ 18 4 - - - — - - — 14 - “ 2 —
NUIJAMAA 21 7 1 - 2 - 3 — “ 8 — — ~
PARIKKALA 247 47 5 - 1 - 11 - 176 7 - 27 l
PYHTÄÄ-PYTTIS 149 35 3 - - - 6 2 — 97 6 — 6 7
RAUTJARVI 155 18 1 - - - 12 1 - 121 2 — 14 -
r u o k o l a h t i 187 35 1 - - - 18 1 1 127 4 - 18 3
SAARI 34 5 1 - 1 1 4 - - 22 — 4
SAVITAIPALE 165 26 11 _ 3 1 15 2 2 93 12 - 16 -
SUOMENNIEMI 89 6 - - 1 - 6 *!• 1 61 14 6 7
TAIPALSAARI 78 33 - - - — 13 1 - 27 4 — 10 1
UUKUNIEMI 6 1 1 — — — — — — 3 1 “ 1 —
VALKEALA 759 80 7 1 . 1 42 3 - 618 7 — 28 8
VEHKALAHTI 307 61 5 * 1 _ 10 2 - 219 9 35 5
VIROLAHTI 62 15 2 - • - — •13 - 1 43 8 — 3 2
YLÄMAA 15 3 - - — ' 12 1
7486 1779 216 4 82 46 477 64 234 4310 2 7 4 69 2220 65
KAUPUNGIT -  STÄOER 335 0 1111 125 3 49 36 169 26 187 1523 121 69 1725 5
MUU1 KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 4136 668 91 l 33 10 308 38 47 2767 153 - 49 5 60
M IK K E L l-S iT  MICHEL 1293 408 41 * 22 _ 54 10 86 622 50 30 824 -
HEINUl A 455 132 17 3 3 — 28 6 33 209 24 1 161 2
PIEKSÄMÄKI 585 200 30 - . 18 15 29 5 58 208 22 23 418 . -
SÄVONLINNÄ-NYSLOTT 1017 371 37 - 6 21 56 5 10 484 2 5 15 322 3
ANTTOLA 45 4 2 - - 1 - 1 36 1 " 3
ENONKUSKI 32 4 1 ■ - - 8 - - 16 3 - 2 2
HARTOLA 159 24 3 - 1 - 18 1 - 112 - - 9 1
HAUKIVUORI 64 15 1 - 1 - 6 3 - 33 5 — 9 3
HEINOLA MLK-HEiNOLA LK 2 8 4 23 3 — — — 2 0 1 - 233 4 — 13 7
HEINÄVESI 129 15 4 . - 1 . - 8 2 . 4 78 17 “ 29 3
3.(JATK. - fORTS.)
R t K Q S R Y H M Ä  -  Ö R O T T S G R Ü P P  MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL* R IKO K- P O L Î- L I I ­ MUUT PÄ1H- L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN LISYYS-SET T I A - KENNE- R IK O S L.O E R I- KENNE— R 1K0K- JÄR J. TYMYK­ E L Ä IN -
YH­ RIKOK­ JA ' R1K0K- JULK. R JAOK­ JUOPUA VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET V IRÀN- SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SEO- OMAIS. PO LI— TRA- TEHDYT MEDELS- TRA- BROTT KON. S Ä IL . HJÛRT-
b r o tt OOMS- RIKOK­ L IG -  VAST. T IE - F IK - R IKO K- BROTT F IK - FÖRSE- OTETUT ÛJURS-
LÄÄNI — LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FY LLE- SET, BROTT ELSER BERU- KÜ LL1-
KUNTANUUTU -  KUMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42 • R I aVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA -  KUMMUN MOT O f F . 4 3 *4 4 BROTT KOMM. SOM
L IV  0« MYN- SL 42 MOT SL ORON. T AG I T S
HÄLSA 01GH. 4 3 *4 4 STAOG. 1 FÖR-
VAK
HIRVENSALMI 138 33 4 - 1 . - 18 2 4 68 8 - 6 3
JOROINEN 271 43 7 - 1 - 18 5 3 189 5 ” 21 3
JUVA 491 43 5 - 6 1 18 2 1 412 3 - 90 2
JÄP PIl Ä 35 6 1 - 1 2 5 1 1 15 3 2 l
KANGASLAMPI 11 2 - - “ ” 3 — — 5 1 1
KANGASNIEMI 216 43 6 - 1 1 25 - 8 122 10 - 78 2
KERIMÄKI 121 34 3 - 1 - 19 2 — 56 6 - 17 —
M IK K LL iN  M LK-S iT  MICHELS LK 490 56 11 - 2 - 18 2 1 389 11 - 25 2
MÄNTYHARJU 448 55 6 - 6 1 32 — 3 335 10 — 88 12
PEKTUNMAA 161 27 3 — 3 - 6 4 1 115 2 6 2
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI LK 184 17 5 - 1 - 15 2 - 141 3 - 17 3
PUNKAHARJU 110 54 4 - 3 — 5 1 - 37 6 — 12 1
PUUMALA 67 22 5 - - 2 10 2 - 16 10 — 5 4
RANTASALMI 160 38 5 - 2 - 11 2 1 97 4 - 15 1
R IS T IIN A 259 4 6 2 1 l 3 15 3 — 177 11 17 4
SAVUNn ANTA 18 6 - - - - 4 - - 4 4 - 1 1
SULKAVA 80 25 i - - - 9 2 1 35 7 — 9 —
SYSMÄ 12 3 26 8 - 1 - 13 1 18 41 15 - 15 1
VIRTASALMI 40 7 1 “ - - 3 “ 25 4 — 5 2
£Lia iQ LA rS Ät,J.4LA£l-U 6£a-Z_ iS£ifiaA
6135 1988 206 9 93 22 360 81 171 3002 203 105 1974 29
KAUPJNG1T -  STÄGEK 3225 1307 131 8 60 18 153 34 135 1302 77 105 1469 5
MUU1 KUNNAT -  CIVRIGA KOMMUNER 2910 681 75 1 33 4 207 47 36 1700 126 - 505 24
JOE NS li J 2002 970 90 3 40 15 65 20 78 684 37 71 920 2
LlcKSA 441 90 21 4 10 1 57 1 36 211 10 6 195 2
NURMES 408 146 10 l 7 - 19 l i 20 168 26 28 221 1
OUTOKUMPU 374 101 10 - 3 2 12 2 1 239 4 - 133 -
ENO 321 97 9 - 2 1 17 2 4 146 43 — 85 1
ILOMANTSI 144 52 5 1 7 - 17 5 1 44 12 - 90 2
JUUKA 172 44 5 - 4 2 19 4 5 85 4 - 55 5
KESÄLAHTI 94 19 3 - 1 - 3 3 - 61 4 - 6 1
KIIHTELYSVAARA 53 28 1 - 1 — 5 — - 17 1 ~ 3 1
KITEE 441 92 10 “ 5 - 23 7 12 277 15 — 90 3
KONTIbLAHTI 298 66 4 - 3 - 16 6 - 200 3 - 30 4
LIPER I 513 133 10 - 2 - 23 e 3 316 18 - 35 2
POLVIJÄRVI 162 22 7 - - - 13 2 1 114 3 “ 26 1
PYHÄSELKÄ 235 50 10 - 1 - 14 6 — 151 3 - ia —
RÄÄKKVLÄ 79 16 1 - 2 — 4 1 1 47 7 _ 1 5
TOHMAJÄRVI 223 28 8 - 2 - 35 1 3 142 4 - 26 1
TUUPOVAARA 71 17 1 - -  - 1 7 2 6 33 4 “ 8 2
VALTINJ 95 17 1 - 3 • - 9 - - 62 3 - 13 1
VÄRTSILÄ 9 — — ~ 2 5 2 1
m i£ U ii_ L A 4 .y i_ ^_ tS U Q £ iQ _ L A £ i 10401 3119 295 9 169 57 571 74 185 5403 519 110 3428 33
KAUPUNGIT -  STÄOER 6405 2303 178 6 99 37 232 29 93 3138 2 9 0 io a 2399 11
MUUT KJNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3996 816 117 3 70 20 339 45 92 2265 229 2 1029 22
KUOPIO 3716 1409 77 3 52 15 103 14 41 1853 149 76 1276 7
IIS A L M I 1125 369 40 1 23 15 4 2 5 32 546 52 18 517 1
SUONENJOKI 668 189 18 1 10 2 41 5 8 336 58 4 254 2
VARKAUS 896 136 43 1 14 5 46 5 12 403 31 10 352 1
JUANKOSKI 205 47 11 1 7 - 25 5 3 68 18 — 2 3 —
KAAVI 255 108 16 _ 8 3 13 - 10 51 46 - 37 3
KARTTULA 88 15 l - 1 - 9 - 6 52 4 - 9 —
KEITELE 54 12 - - — — 11 1 4 23 3 - 14 -
KIURUVESI 325 56 8 - 9 4 35 2 9 192 10 — 245 -
l a p in l a h t i 466 47 17 - 2 3 2 5 3 11 327 31 — 6 5 —
LEPPÄVIRTA 407 63 3 _ 4 - 23 2 4 304 4 - 9 6 7
MAANINKA 100 21 3 — — — 13 — — 59 4 — 5 —
N ILS IÄ 345 95 15 - 11 2 21 e 10 177 6 - 139 1
PIELAVESI 101 36 2 1 6 - 14 - 1 39 2 - 102 1
RAUTALAMPI 138 29 7 1 2 1 6 — 1 69 2 — 12 l
RAUTAVAARA 68 20 6 _ 4 1 14 5 1 13 4 8 , -
S IIL IN JÄ R V I 708 155 14 11 5 41 8 16 394 44 - 168 2
3.HATK. - FORTS.) 16
R I K O S R V H M Ä R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
LÄÄNI -  LAN
KUNTANJCTü -  KOMMUNTYP 

















SIVEEL- R IKO K- P O L I-  L I I -  MUUT P Ä IH - 
LISYYS-SET T IA -  KENNE- R lK G S L.O E R l- 






VIR A N - SET 











F IK -  R IKO K- BROTT
FYLLE- SET
L I I * -  MUUT KUNT. 
KENNE- RIKO K- JÄ R J. 
R IKO K- SET VAST« 
OVKIGA‘ R IK -  
ÖROIT KOM.

























K G L L I-
SIONER
SONKAJÄRVI 167 34













I  FÖR- 
VAR
39 6
TERVO 25 3 1 - - 1 3 1 2 12 2 - 5 -
TUUSNIEMI 218 14 4 ~ i ~ 28 1 1 164 5 2 20 1
VARPAISJÄRVI 147 22 3 , - - - 8 - - 107 7 ' - 18 -
VEHMERSALMI 24 13 — - - — 4 — 1 4 2 — 4
VESANIU 55 9 - - — - 9 — 2 34 1 — 6 —
VIEREMÄ 100 17 6 "
** “* 13 — 6 54 2 14
7775 2912 244 13 98 38 446 58 172 3561 233 33 2578 44
KAUPUNGIT -  STÄOER 3773 1532 120 9 42 25 135 24 63 1664 109 29 1648 5
MUU! KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4002 1330 124 4 56 13 311 34 109 1897 124 4 930 39
JYVÄSKYLÄ 2568 1304 74 1 26 6 82 16 34 970 55 18 1296 1
JÄMSÄ 561 82 16 2 7 9 19 4 15 384 23 10 143 2
SUOLAHTI 174 59 7 — 3 6 6 1 - 77 15 - 63 -
ÄÄNEKOSKI 4 7 0 137 23 6 6 4 26 3 14 233 16 1 146 2
HANKASALMI 146 24 2 “ 5 - 12 1 2 98 2 — 22 —
JOUTSA 120 34 4 _ _ _ 12 _ 1 67 2 - 45 £
j y v ä s k y l ä n  MLK-JYVÄSKYLÄ LK 607 203 20 1 9 - 40 8 6 316 4 4 140 5
JÄMSÄNKUSKi 129 33 8 - — - 18 - 2 63 5 - 29 1
KANNONKOSKI 59 20 5 - - 1 9 1 2 17 4 “ 5 -
KARSTULA 150 40 1 ~ - ~ 12 ” 2 86 9 39 £
KEURUU 277 158 10 - 3 - 26 1 3 69 7 - 194 4
KINNULA 41 20 2 1 - 1 4 - 1 9 3 — 4 —
K IV IJ Ä R V I 51 12 4 - 7 1 9 3 - a 7 - £0 -
KONGINKANGAS 64 12 2 - - - 1 — - 49 - 6 4
KONNEVESI 48 9 3 - 3 2 ~ 2 23 6 — 14 —
KORPI». ArtT I 199 48 3 1 1 - 8 2 - 125 11 - 10 -
KUHMUINEN 201 54 3 - 1 - 6 - 1 131 5 - 6 6
KYYJÄk VI 24 4 - - - - 2 - - 18 - - 1 -
l a u k a a 523 137 17 1 7 7 29 5 23 264 13 - 75 4
LEIVONMÄKI 38 13 1 “ - - 4 — 20 — — — —
LUHANKA 18 8 _ _ - - 4 _ - 5 1 - - -
MULTIA 53 19 - - - — 2 — — 30 2 — 5 1
MUURAME 119 50 1 - 2 - 11 - - 53 2 - 33 2
PETÄJÄVESI 97 24 7 - 6 — 7 — 3 46 4 — 18 —
PIHTIPUDAS 260 L18 9 3 - 17 2 4 94 £3 — 39 1
PYLKÖNMÄKI 13 6 _ -i- - 4 _ - 3 - - ■- -
SAARIJÄRVI 345 138 7 - 8 - 21 3 44 108 16 — 129 2
SUMIAINEN 34 16 — - - - 2 - - 16 - “ 3
SÄVNÄ1 SALO 33 19 2 — 1 -  • 6 — - 4 1 — 9 -
TOIVAKKA 37 11 - - 1 - 5 1 - 19 - - • ..4 -
UURAINEN 52 11 - - - - ’ 6 1 . - 31 1 — 10 1
VIIT A S A A R I 264 89 13 - 2 - 30 6 13 105 6 “ 80 6
KAUPUNGIT -  STÄDER











































VAASA-VASA 2740 1381 58 6 43
ALAVUS-ALAVO 271 65 3 — 1
KASKINEN-KASKÖ 43 33 1 A . -
k o k k o l a - k a r l e b y 1153 533 41 7 £6
KRIST1INANKAUPUNKI-KRISTINESTAO 270 55 4 - 3
KURIKKA 341 60 13 1 4
LAPUA-LAPPO 532 105 9 2 5
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 898 278 21 1 12
SEINÄJOKI 987 430 25 1 9
u u s ik a a r l e p y y - n y k a r l e b y £78 23 3 - £
ALAHÄRMÄ 278 20 2 1
ALAJAKVI 192 32 1 - 1
EV IJÄ R VI 49 7 2 1 2
HALSUa 13 3 - - —
HIMANKA 42 6 - 1 -
ILMAJOKI 345 72 6 . 2 3
1SDJUKI-STORA 142 13 4 - 4
62 £15 106 53 846 78 166 372 -
14 9 6 £54 19 - 40 1
— 1 — — 8 — — 7 —
3 63 17 25 412 36 5 514 1
5 10 5 •4 172 £2 - 41 3
_ £6 3 6 217 21 12 75 1
2 9 1 12 341 46 — 129 3
'•2 4 6 6 11 506 £3 7 352 -
10 36 6 436 16 6 309 2
2 4 2 - £26 17 - 19 10
_ 3 2 . .  • 247 3 - 7 -
6 7 1 4 130 10 - 32 3
- 1 2 - 20 14 - 4 . -
- 2 £ 3 2 2 - 1 -
- 2 2 - 26 3 - 4 1
1 5 56 1 185 14 - 18 2
- e - U 89 13 - 8 -
3.ÍJATK. -  FORTS.)
LÄÄNI -  LAN
KUNTAMUOTO -  KUMHUNTYP 


































V E T E L i-V E T IL






KAUPUNGIT -  STÄDER





















L IM IN n A 




R I  K 0  S R Y H H Ä e r o t t s g r u p p
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL- R IKO K- P O L I-  U I -
SET SUUS­ KEEN LISYVS- SET T IA -  KENNE-
YH- R IK O S - J A RIKO K- JULK* R IKO K- JUGPU-
TEENSÄ SET TERV* SET VIR A N - s e t  h us
ALLA EGEN- KOHO- SEO- OMAIS* PO LI— TRA-
8R0TT OOMS- RIKOK­ L IG - VAST. T I E -  f i k -
BROTT SET HETS- BROTT BROTT FY LLE-
BROTT BROTT MOT RL 42« R l
MOT OFF* 4 3 *4 4
L IV  0 . MYN- SL 42
HÄLSA OIGH- 4 3 ,4 4
145 47 4 - 2 - 3
347 31 l - - - - 10
102 25 3 - “ 3
75 14 1 - 1 _ 5
25 1 - - — - 6
666 120 25 - 13 4 22
279 34 3 - 2 — 5
120 21 8 “ 1 16 7
21 4 - - - _ 1
29 5 1 - - 1 5
119 17 4 - - — -
94 19 — — - — 5
96 32 5 “ 1 “ 2
316 58 3 - 4 - 12
142 65 3 - 1 - 9
116 10 2 - - 2 14
129 10 3 - - 2 5
84 10 - - - 2
33 5 - - - - 4
123 29 9 - 5 - a
14 7 — - - - -
338 121 3 1 2 — 7
75 22 - - - “ 5
209 56 6 - 2 - 3
35 8 - - - - 2
31 4 - - 1 - 2
101 16 2 - - - 5
108 21 2 1 - 3
71 10 - - 1 1 2
164 37 2 - 1 1 7
48 6 2 - - - 5
138 21 6 - - - 4
14 5 - “ 1 “ 3
80 20 -  ' - _ -  : 2
62 8 2 - - - 15
86 16 2 - 1 - -
54 10 — - - — 1
177 5 - - - - -
342 33 3 - - - 6
212 69 5 - - - 10
14109 4652 426 25 251 94 693
7534 3096 203 9 129 36 317
6575 1556 223 16 122 58 376
4551 2071 102 4 82 16 146
263 44 9 2 3 1 24
1368 507 51 - 21 4 56
122 54 7 - 4 - 10
842 281 25 3 8 11 49
388 139 9 _ 11 4 32
18 6 — — — — —
82 19 1 1 2 2 4
10 2 1 - - - -
399 131 9 1 7 2 21
82 34 4 _ _ 1 7
222 37 4 - 4 - 8
384 61 6 - 13 37 14
188 61 5 - 1 - 4
19 4 4 - 1
142 30 3 _ 4 - 10
296 54 11 1 12 1 26
140 1Ó 2 - 3 - 9
568 183 31 - 6 4 24
229 133 3 3 1 12
161 28 5 1 - - 11
30 2 - - - — -
13 6 - - — — 4
184 45 7 5 5 - 8
m u u t RYHMÄT-O.GRUPPER
MUUt PÄIH** L I I - MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I­
RIKOSL* 0E R 1- KENNE- RIKOK­ JÄRJ* TYMYK­ E L Ä IN -
VAS­ KUKSET RIKQ K- SET VAST* SEN KOLA—
TAAN RUS- SET ÖVRIGA •K IR ­ TAKIA Ä lT
TEHDYT MEOELS- TRA- BROTT KON* SÄ IL • HJQRT-
RIKOK­ BRGTT F IK - FÖRS6- OTETUT ÜJURS-
SET BROTT ELSER BERU- K O IL I -
ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
BROTT KOMM* SOM
MOT SL ORON. TAG1TS
STAOG- 1 FÖR-
VAR
1 _ 84 4 _ 21 2
3 - 294 8 - 39 2
2 4 58 7 ~ “ -
_ * 51 3 - 28 -
1 — 17 - - — —
5 21 364 92 - 92 2
1 - 231 3 — 3 0 —- 22 38 7 9 0 -
_ _ 16 - - - -
1 1 14 1 - — -— - 95 3 — 2 4- - 69 1 - 6 2
2 1 51 2 11 3
6 4 221 8 _ 20 -
1 4 32 27 — 2 7 -
2 3 57 26 - 2 -
2 12 24 71 - 5 -
1 - 68 3 2 3
- _ 24 _ _ 3 1
1 1 51 19 - 8 -— - 6 1 - - 1
2 - 190 12 - 7 2
2 - 44 2 “ ■ - 1
2 e 108 24 - 21 6
1 — 24 - — 2 1- - 18 6 — 3 —
4 i 71 2 - - 3- - 79 2 10 3
_ 57 _ _ 1 ■-
1 - 103 12 — 14 -
1 - 30 4 - 6 . -
2 - 105 - - 7 —
1 - 4 - 1 —
_ 55 3 - 3 -
1 - 36 - - 32 2- - 67 — - 4 —— ■* 39 4 — 2 3— - 171 1 — 2 -- 4 295 1 - 9 -
1 - U I 16 - 24 -
144 409 6463 952 361 4526 2 6 4
53 242 2964 485 361 2833 2 3
91 167 3499 467 - 1693 241
27 140 1632 331 295 1641 6
3 2 161 14 1 115 2
14 45 609 61 44 592 4
- 1 41 5 — 6 0 2
6 44 365 50 17 269 5
3 10 156 24 4 156 4
— — 10 2 — — —
3 4 42 4 - 25 1
- - 6 1 - - -
7 12 181 28 - 91 7
3 24 9 _ 2 0 1
8 16 126 19 - 31 6
1 10 236 6 - 110 4
- 7 105 5 - 27 -
- - 10 - “ 1 ~
- 2 81 12 _ 27 3
4 14 154 19 - 170 7
7 2 102 5 - 2 3
5 15 250 50 - 131 82
1 “ 63 13 “ 12 3
1 • _ 113 2 _ 17 1




105 7 - 114
3.(JATK. - FORTS.) 18
R I K O S R t H M Ä  -  B R O T T S G R U P P  RUUT RVHMÄT-ö.fiRUPPEft
RIKOK­ OMAI­ hen­ SIVEEL­ X X 0 X 1 P O H ­ L I I “ MUUT PÄIH— L I I - MUUT KUNT* PÄIH­ H IR V I­
SET SUUS“ keen L IS Y Y S ' SET T I A - KENNE- RIKO SL. D E R I- KENNc- RIKOK­ JA R J. TYMYK­ E L Ä IN -
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JULK* RIKOK— JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA' R IK - TAKIA RIT
ALLA ESEN- KOHO. SED- OMAIS* P Q L I- TRA- TEHDYT MEOELS- TRA- BROTT KOM* SÄ1L* HJORT-
0ROTT OUMS- RIKOK­ L IU - VAST* t l E — F1K - RIKOK­ BROTT F IK - FÖRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LAN 8R0TT SET HETS- BROTT BROTT F Y U E - SET BROTT ELSER ÖcRU- K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KGMMUNTYP ' BROTT BROTT MOT RL 42» R l ÖVRIGA MOT SADE SiONER
KUNTA -  KUMMUN MOT O F f. 4 3 ,4 4 BROTT KiiMM* SOM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAG1TS
HÄLSA OIGH. 4 3 .4 4 STADG. I FOR-
VAR
NIVALA 291 52 16 - 12 2 16 2 ¿5 135 31 - 65 1
OULUN!» Al U 75 11 4 1 3 _ 2 2 - 50 2 - 8 -
PALTAMO 174 26 1 - 1 - 4 2 — 136 4 “ 14 2
PA TTIJO K I 114 16 2 - - - 3 1 - 91 1 ” '• '5 - 6
P IIP P O LA 34 6 — -  1 - - - - -  • 26 2 “ 6 2
p u d a s j ä r v i 388 74 26 1 14 “ 22 5 20 145 81 — 193 5
PULKKILA 92 14 2 - 2 - 8 - 2 62 2 - 27 -
PUULANKA , 145 26 2 - 3 - l i 4 6 81 12 “ 27 5
PYHÄJuKl 69 14 l - - - 8 2 — 38 6 ” 6 6
PYHÄJÄRVI 229 50 11 3 4 4 18 6 7 108 18 ” 150 3
PYHÄNI A 25 6 “ “ “ 2 ” 11 6 4
RANTS1LA 78 8 - - - - 3 1 - 66 - - 3 -
REISJÄRVI 59 13 1 - - — 14 1 2 28 ” - 7 2
K lS T U Ä R V i 61 15 3 - 1 - 3 1 - 32 6 “ 12 “
RUUKKI 132 34 1 - 2 - 4 1 — 84 6 “ 21 3
S IE V I 70 13 5 “ “ ” 2 3 “ 43 4 " 4 3
S IIK A JO K I 39 2 1 - - - 1 1 - 29 5 - 1 2
SUTKAmO 300 72 10 - 4 2 23 — 1 175 13 - 106 5
SUOMUSSALMI 336 67 16 - 5 1 32 6 11 184 14 “ 151 31
t a iv a l k o s k i 127 37 4 1 - - 9 2 - 58 16 - 8 23
TEMMES 53 5 2 “ “ “ “ “ 1 45 “ 2
TYRNÄVÄ 56 16 3 - - - 4 3 2 28 - - 14 1
UTAJARVI 70 2 i 1 1 1 1 4 - 1 39 1 * 17 2
VAALA 168 51 7 - 7 - 5 2 4 53 39 ~ 38 4
VIHANI I 58 23 5 - 2 - 3 - 2 17 6 “ 14 “
V U U L iJJK I 31 16 1 “ “ ” 2 2 ” 9 1 “ 1 3
Y L l - I i 40 2 2 - - _ 3 1 - 31 1 - 1 1
Y L IK I i  MINKI 9 4 20 “ — 1 “
7 1 1 56 8 7 8
LA£LCi_L.^M L_-_kA££LÄCiQS_kä£i 7183 2247 256 9 143 26 374 81 .148 3613 281 74 2184 583
KAUPJNGIT -  STÄDER 4144 1587 166 7 81 4 174 4 4 114 1881 66 74 1637 47
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3039 660 90 2 67 22 200 37 34 1732 195 547 536
ROVANIEMI 1549 680 73 2 55 _ 53 17 31 631 7 - 840 -
KEMI 1332 575 49 4 17 3 53 13 46 541 31 19 455 —
KEMIJÄRVI 518 75 1 4 - 3 - 32 7 10 352 25 2 127 45
TORNIU-TORNEA 745 257 30 1 6 I 36 7 27 357 23 53 215 2
ENONTEKIÖ 115 29 13 1 5 2 9 ” “ 36 20 — 12 45
INARI-ENARE 239 71 2 _ 3 3n 24 2 - 110 24 - 102 129
KEMINMAA 247 50 1 - 1 — 5 2 — 182 6 - 25 2
K IT T IL Ä I U 32 5 - L - 19 - 1 46 14 - 62 44
KOLARI 70 13 1 - 3 - 6 2 2 41 2 - 9 25
MUONIO 88 27 - “ 6 “ 15 3 3 26 8 _ 36 4 3
PELKOSENN1EM1 42 12 1 _ 1 - 3 1 - 19 5 - 5 5
PELLO 181 46 12 - 5 - 15 5 e BO 10 “ 35 26
POSIO 93 31 4 1 1 — 8 — i 37 10 — 7 31
RANUA 88 19 2 - 1 1 3 3 3 43 13 “ 49 14
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK 67 2 135 21 - 24 1 34 5 “ 450 2 — 55 15
SALLA 83 10 2 _ 1 _ l i 4 2 40 11 - 28 2
SAVUKOSKI ,* 41 7 2 — 2 - 6 2 - 17 5 - 10 14
SIMO ' 59 12 1 - - - 4 1 - 39 2 - 5 7
SODANKYLÄ 503 91 12 - 5 12 15 4 7 327 30 “ 69 74
TERVOLA 187 25 3 _ l — 9 1 - 147 1 - 10 3
UTSJOKI 58 24 - - 1 - 4 - 4 4 21 - 1 45
YLI TORNIO-ÖVERTORNEÄ 155 26 a - 6 3 8 2 3 88 11 “ 25 12
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4. Poliisin antamat rikesakot 1985, 3. neljännes n
Ordningsböter utfärdade av pölisen 1985, 3. kvartalet (66/83)
Koko maa - Hela landet 
Lääni - Län 
Kuntamuoto - Kommuntyp 
Kunta (yli 20 000 asukasta) 








Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse 
minen - Äventyrande 
av trafiksäkerheten
Yhteensä Si i tä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Sumua Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoriajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ni ngsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ning dugligt fordon förseelse
Koko maa - Hela landet 23 412 51 20 23 361 11 010 2 629 1 818
Kaupungit - Städer 14 075 17 6 14 058 5 785 1 499 1 453
Muut kunnat - Övriga kommuner 9 337 34 14 9 303 5 225 1 130 365
Uudenmaan lääni - Nylands län 4 238 5 1 4 233 1 029 503 320
Helsinki - Helsingfors 1 892 _ _ 1 892 168 135 206
Espoo - Esbo 313 - - 313 244 65 4
Hyvinkää - Hyvinge 60 4 - 56 - 10 15
Järvenpää 254 - - 254 75 22 53
Kerava- Kervo 101 - ■ - 101 28 24 2
Vantaa - Vanda 412 - - 412 89 79 2
Muut kaupungit - Övriga städer 498 - - 498 134 58 23
Kirkkonummi - Kyrkslätt 149 - - 149 67 5 1
Nurmijärvi 63 - - 63 16 17 1
Porvoon mlk - Borga lk 34 - - 34 11 13 2
Tuusula - Tusby 87 -  • . 87 40 10 _
Muut kunnat - övriga kommuner 375 1 1 374 157 65 11
Turun ja Porin lääni - Äbo
och Björneborgs län 2 769 19 13 2 750 1 372 329 180
Turku - Äbo 776 2 1 774 373 62 53
Pori - Björneborg 293 2 - 291 91 28 46
Rauma - Raumo 60 - - 60 17 13 6
Salo 55 - - 55 18 9 6
Muut kaupungit - Övriga städer 663 2 - 661 376 97 38
Muut kunnat - Övriga kommuner 922 13 12 909 497 120 31
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 088 - - 3 088 1 756 263 182
Hämeenlinna - Tavastehus 228 _ 228 91 23 15
Forssa 156 _ _ 156 63 9 18
Lahti 155 - - 155 17 7 24
Nokia 59 _ _ 59 23 6 6
Ri ihi mäki 115 - - 115 39 15 24
Tampere - Tammerfors 989 - 989 640 68 47
Valkeakoski 90 - 90 53 10 5
Muut kaupungit - Övriga städer 64 - - 64 30 9 6
Kangasala 99 - - 99 61 18 7
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 133 - 1 133 739 98 30
Kymen lääni - Kymmene län 2 490 1 - 2 489 1 296 309 231
Kouvola 248 « 248 182 25 11
Imatra 182 - - 182 66 25 5
Kotka 238 - - 238 43 18 120
Kuusankoski 186 - 186 113 26 10
Lappeenranta - VilImanstrand 270 - 270 84 64 17
Muut kaupungit - Övriga städer 376 - - 376 229 40 7
Muut kunnat - Övriga kommuner 990 1 - 989 579 111 61
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Koko maa - Hela landet 
Lääni - Län
Kuntamuoto - Komrnuntyp 
Kunta (yli 20 000 asukasta) 
- Kommun (över 20 000 in- 
vanare)
Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens ärt 
yhteensä
Ordnings- Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse 
böter minen - Äventyrande
samman- av trafiksäkerheten
lagt
Yhteensä Siitä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoi sen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko- ajoneuvon moottori ajo-
minen - Därav mi nen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ni ngsöver- Överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ni ng dugligt fordon förseelse
Mikkelin lääni - S :t Michels län 869 3 2 866 281 138 144
Mikkeli - S :t Michel 200 _ 200 14 20 90
Savonlinna - Nyslott 111 - - 111 42 12 19
Muut kaupungit - Övriga städer 132 2 2 130 48 20 7
Muut kunnat - Övriga kommuner 426 1 - 425 177 86 28
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 947 - - 947 506 118 107
Joensuu 240 _ 240 87 22 66
Muut kaupungit - Övriga städer 214 - - 214 140 28 16
Muut kunnat - Övriga kommuner 493 - - 493 279 68 25
Kuopion lääni - Kuopio län 1 879 1 - 1 878 1 239 144 101
Kuopio 697 _ 697 485 54 51
Iisalmi 196 - - 196 99 20 25
Varkaus 105 - • - 105 77 3 2
Muut kaupungit - Övriga städer 109 - - 109 71 9 2
Muut kunnat - Övriga kommuner 772 1 - 771 507 58 21
Keski- Suomen lääni -
Mellersta Finlands län 784 3 3 781 300 94 192
Jyväskylä 356 _ _ 356 65 42 147
Muut kaupungit - Övriga städer 94 2 2 92 34 13 24
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 45 - - 45 36 - -
Muut kunnat - Övriga kommuner 289 1 1 288 165 39 21
Vaasan lääni - Vasa län 2 678 1 - 2 677 1 342 390 141
Vaasa - Vasa 172 _ 172 33 54 20
Kokkola - Karleby 140 - - 140 67 13 11
Pietarsaari - Jakobstad 277 - - 277 76 40 21
Seinäjoki 143 - 143 87 10 1
Muut kaupungit - Övriga städer 334 - • - 334 190 51 11
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 612 i “ 1 61 i] 889 222 77
Oulun lääni - Uleaborgs län 2 462 - 2 462 1 372 211 131
Oulu - Uleäborg 665 to . 665 406 39 77
Kajaani 258 - . 258 152 25 11
Muut kaupungit - Övriga städer 248 ■ - - 248 112 16 11,
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 291 - j 291 702 131 32;
Lapin lääni - Lapplands län 1 208 18 1 1 190 517 130 891
Rovaniemi 245 3 1 242 122 11 66;
Kemi 130 - - 130 9 . «
Tornio - Tornea 147 . •- 1-47 40 16 5
Muut kaupungit - Övriga städer 129 - - 129 43 34 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 557 15 - 542 303 69 17
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5 . -Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1985, 3. neljännes





















YHTEENSÄ - SUMMA 714 93 33 - 425 163
Tulli sinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 2 - 1 - 1 -
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 93 4 13 - 70 6
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 27 4 4 - 7 12
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 _ - -
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 466 41 8 - 290 127
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 22 10 - - 11 1
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 104 34 7 - 46 17
6. Pysäköintivirheet 1985, 3. neljännes





Orter med kommunal 
övervakning D
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 81 648 30 742 5 114 9 586 5 196 4 651 545
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 8 106 2 986 858 1 215 5 196 4 651 545
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 25 737 11 117 1 231 2 535 1 721 1 630 91
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gatt 
tili utmätning 4 468 1 753
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari ngskostnader 159 142 1 5 3 3
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1985 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1985 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nadendal, Uleciborg, Björneborg, Borga, Rauino, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
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Liite JAKO RIKOSRYHMIIN 
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
■ i '
1 KAIKKI RIKOKSET






Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 











Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfyUeri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfyUeri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott m ot liv och hälsa
2 3




Otukt med minder&rig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentüg myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42 ,43  OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAF1KFYLLERI




Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovüg försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 














Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikerite^H vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopunul?'nioottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoiset^ ajoneuvon käyttö 
Muu kuin motforiajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
T y öturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET








Äverityrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98, 101 
F artbegtänshingsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
F artbegränsningsöverskridhing 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugiigt fordon •
Annan än mötorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förördningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR





Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisionet) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERÚSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
